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G ericke, EM  1989. D ie rol van Die 
Hervormer as kom m unikasiem edium  
tussen kerk  en  lidm aat; ’n ieserkun- 
dige ondersoek
O ngep u b lisee rd e  M B ib-verhande- 
ling, U n iv e rs ite it van Suid-A frika. 
Studieleier: Prof PJ Lor
Resensent; Prof H G  vd Westhuizen
IN LEIDING
E lizab e th  M a rtin a  G e rick e  het ’n 
unieke werk gelewer. Eerstens is dit 
die ee rs te  verhandeling , wat die re ­
s e n se n t a lta n s  te  le se  kry, u it die 
D epartem ent Biblioteek- en Iniigting- 
kunde wat vir die Kerk ten dienste wil 
o f kan  w ees. T w eed en s is d it die 
eers te  akadem iese ondersoek na Die 
Hervormer. D erdens is dit werklik ’n 
o m v a t te n d e  en  p ry s e n sw a a rd ig e  
w erkstuk van 390 bladsye m et baie 
min taal- en tegniese tekortkomings.
Dit is mooi stewig gebind en die 
g e d e ta ille e rd e  in h o u d so p g aaf van 
dertien  bladsye verleen maklike toe- 
gang tot enige aspek van die navor- 
sing en bevindings.
V erm eldensw aard ig  is ook die 
gesindheid teenoor die Kerk wat blyk 
u it d ie  fe it d a t d ie  w erk  aan  d ie  
N ederdu itsch  H ervorm de Kerk van 
A frika opgedra is ‘m et die vertroue 
dat dit ’n geringe bydrae sal maak tot 
b eter kom m unikasie in die kerkblad, 
om sodoende mee te werk tot die uit-
Verhandelingbespreking bou van die koninkryk van G od’.
Die kort opsomming in Afrikaans 
en E ngels vat die navorsing, bevin­
dings en aanbevelings bondig in een 
bladsy elk saam.
W E T E N S K A P L IK E  B E N A D E - 
RING
D ie p ro je k  is op  v e rso ek  van  d ie  
redak teu r van Die Hervormer onder- 
neem . ’n Lx)odskom itee bestaande  
uit die navorser self, die studieleier, 
die lede van die redaksie en ’n kun- 
dige op elk van die te rre ine  van die 
leserkunde, die kom m unikasiekunde 
en die joernalistiek  substansieer die 
om vattende w etenskaplike benade- 
ring.
Die navorser het haar w etenskap­
like m etode baie volledig in hoofstuk
2 u iteengesit en  die teo re tie se  ver- 
trekpunte in hoofstuk 3.
D ie drie navorsingsterreine be- 
tre f  die boodskap  van d ie  b lad, die 
blad self en die lesers van die blad.
T en  op sig te  van al d rie  is d ie 
w etenskaplike m etodes wat van toe- 
passing kan wees, noukeurig o n d er­
soek en geim plem enteer. Die bood­
skap is g en o rm ee r en  g e to e ts ; die 
blad is geidentifiseer en ontleed; die 
lesers is per posvraelys betrek.
V an hoofstuk 4 of bladsy 64 af 
kom  Die H ervorm er  se lf  o n d er die 
ontleedm es. In hoofstuk 5 word die 
doels te llings van kerk like  jo e rn a li­
stiek bespreek, terwyl die kategoriee 
en k rite ria  vir Die Hervormer se in- 
houdsanalise  in hoofstuk 6 aan die 
beu rt kom. D ie resu lta te  van laas-
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genoem de w ord in hoofstuk  7 ont- 
leed.
H oofstu k  8 vo o rs ien  ’n verwy- 
singsraam w erk  vir d ie  b es tudering  
van  d ie  le se rs  van D ie Hervormer. 
Verskillende leesmotiewe word onder 
an d e re  besp reek . D ie verwysings- 
raam w erk w ord in hoofstuk 9 op die 
betrokke lesers aangelê.
Afleidings uit die navorsing word 
in hoofstuk 10 gegee. In hoofstuk 11 
word interessante gegewens cor lees- 
baarheid  en tipografiese aanbieding 
van Die H ervormer gegee. Gevolg- 
trek k in g s en  aan b ev e lin g s kom  in 
hoofstuk 12 aan die beurt.
D at die navorser nie m aar som- 
mer in die bepaalde uitgawes van Die 
Hervorm der ingeplons en net nage- 
vors het nie, blyk uit die nege bladsye 
bronnelys. Sy het elke stukkie navor­
sing onderbou  m et noukeurige ver- 
bandhoudende studie.
TA A LKU ND IG  EN TEG N IES 
Kerk w ord byna konsekw ent m et ’n 
hoo fle tte r geskrywe w aar dit na die 
kerk  in die a lgem een  verwys. Die 
kleinletter word vir ’n verwysing na ’n 
spesifieke kerk gebruik. D it is mis- 
kien nie so logics nie en kom ook nie 
m e t d ie  a lg em en e  p rak ty k  in  die 
k e rk lik e  l i te r a tu u r  (u itg e so n d e rd  
m iskien Die Hervormer self) ooreen 
nie (vgl eg ter bv bl 101). Die skryf- 
ster verkies ‘op die stadium ’ en nie ‘in 
die stadium ’ nie (bv bl 4, 22). Beide 
is natuurlik  gebruiklik  alhoew el ‘in’ 
myns insiens veld wen.
D ie a a n m e k aa rsk ry fw y se  van
‘aan die ander kant’ is nie korrek nie 







essensieel (bl 37) 
linieêre (bl 35) 
susterskerke 
(bl 122) 
alkolismc (bl 135) 
misnoë (bl 308) 
Evangelic (bl 370)
Tikfoute is m inim aal. D ie volgendc 
kan egter as voorbeclde aangem erk 
w ord: koeran tfenom eem  (n bl 16), 
m e d c lc r  (m c d e d e le r  bl 52), g e le t 
(g e le t g e le t bl 142), v e rsp re id in g  
(versprci-d ing bl 275), H indoeism e 
(Hinddoehismc bl 313).
D ubbel negatief on tbreck  soms 
(bv bl 36). V akliteratuur (bv bl 92) 
w ord som s m et v ak lck tu u r (bl 85, 
133) vervang.
INTERESSANTE G EG EW EN S 
Ds Jac van Belkum het negentig jaar 
gclcde , op 15 S ep tem b er 1899, De 
Hervormer d ie ce rs te  keer laa t ver- 
skyn. Die Driejarige O orlog het ver- 
oorsaak dat ds Van Belkum dit eers 
op 15 M ei 1909 op o n o n d e rb ro k e  
grondslag kon plaas.
Die bcstc reaksie (vgl bl 237) op 
d ie vraelys (9,28% ) het uit die ring 
van N clspruit gekom  en die swakste 
uit die ring van Brakpan (1,34%). As 
p la tte landse  ring het Potcheftroom  
die swakste gereageer (1,45%). Wat 
laasgenoem de betref, is dit ironies 
dat ’n vorige redak teu r vir dekades 
juis in dié ring gefigurcer het.
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Van die lesers wat gereageer het, 
was byna 69%  m ans en 31%  dam es 
(bl 239). D ie ouderdom sgroep wat 
d ie beste  g e re a g e e r het, is die van 
veertig tot nege en veertig jaar, en die 
m eeste het te rsiêre  opieiding gehad 
(bl 241, 317). ’n Mens wonder of dit 
nie m aar hoofsaaklik  pred ikan te  en 
hulle vrouens is wat op d ie vraelys 
gean tw oord  het nie. Miskien moes 
die ondersoek die leraars in ’n aparte 
kategorie lesers geplaas het. Bejaar- 
des lees die getrouste, dit wil sê die 
m eeste  in ’n uitgawe en die m eeste 
uitgawes (bl 246).
O or geloofsake wil 56%  lesers 
m eer te lese kry (bl 250); 49%  ver- 
lang m eer Skrifverklarings; 42% ver- 
lang m eer kerk- en gem eentenuus; 
42%  verlang ook m eer oor kerkbe- 
leid; 36%  wil m eer oor sektes lees; 
35%  m eer oo r m aatskaplike vraag- 
stukke, en so m eer (vgl bl 250-253). 
S e n d in g w e rk  (1 8 % ) en  te o lo g ie  
(14%) is m aar laag in m eerdere aan- 
vraag. Tewens wat sending en teolo­
gie betref wil 8%  en 10% onderskei- 
delik nog m inder he as wat reeds in 
Die Hervonner verskyn (bl 253).
V oorkeure vir bestaande rubrie- 
ke is soos volg: voorblad (95%  mans, 
93% vroue) redaksioneel (89% mans, 
78%  vroue), briewe van lesers (90% 
m ans, 89%  v ro u e ), g em een ten u u s 
(86%  vroue, 80% mans), oordenking 
(84%  vroue, 71% mans), Bybelstudie 
(73%  vroue , 55%  m ans), ’n Paar 
lesers het gemeld dat die oordenking 
‘te  kort en niksseggend is’ (bl 261, 
310). W at die Bybelstudie betref, is
geen bydrae in die rubriek as interes- 
sant uitgewys nie (bl 262). D it is op 
grond hiervan duidelik  dat die H er- 
vorm des die skeiding w at som m ige 
predikante wil maak tussen prediking 
en  Skrifuitleg nie aanvaar nie. Om 
Skrifuitleg en die tradisioneel onher- 
vorm de, sogenaam de Bybelstudie in 
groepies en kringetjies te verskuif en 
van prediking ’n kort boodskappie te 
m aak, w ord deu r Die H ervormer se 
lesers verw erp. D ie lesers soek ge- 
loo fsopbou , d it is S k rifverk la ring . 
Wat die teologiese rubriek, die Kital- 
vraerubriek en boekresensies betref, 
is die belangstelling  ook m aar baie 
laag (bl 262-265).
Wat die form aat van die blad be­
tref, verkies m eer as 61% ’n tydskrif- 
fo rm aat (bl 273). V eral be jaa rdes 
verkies dit om dat die bylaes gedurig 
uitval en die k o eran tfo rm aat onge- 
maklik groot is, veral as die leser bed- 
lêend is (bl 273).
D ie m aan d e lik se  v e rsp re id in g  
w ord deu r byna 88%  lesers verkies 
(bl 274, 281).
D it blyk d a t die inhoudsopgaaf 
vir die gewone leser nie veel waarde 
het nie (bl 276).
Po litiek  en  venyn en eensydig- 
heid m oet uit die blad gew eer word 
(bl 277). Politiek is die ongewildste 
terwyl verm aak  en kunste ook baie 
laag aangeskryf staan (bl 280).
O p bladsy 289 w ord gestel, wat 
waarskynlik van 1990 af deels gei'm- 
p lem en teer gaan word: ‘D it lyk dus 
a so f d a a r ged ink  kan  w ord aan  ’n 
m inder lywige m aandblad en ’n meer
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g e ree ld e  n u u sb rie f o f n e t ’n tw ee- 
w e e k lik s e  k e rk l ik e  ty d s k r if  van  
bep erk te  om vang’. (R esensen t het 
d ie  p ro b leem  van  ru im te  v ir vars 
skrywes reeds in Julie 1964 onder die 
titel ‘O or nog wat, m aar nie ailes’ in 
Die Hervormer bespreek.)
Die grootste persentasie het aan- 
gedui d a t ’n in te k e n ta r ie f  van R20 
per ja a r vir die m aandblad aanvaar- 
baar is (bl 289).
L esers wil by opvo lgartike ls ’n 
kort samevatting hê van wat in vorige 
artikels geskryf is (bl 305).
Aangesien ’n agterblad byna soos 
die voorblad  voorrang  by lesers ge- 
niet, behoort dit ook op die algemene 
lidm aat gerig te wees en net so aan- 
treklik soos die voorblad te wees (bl 
306).
Afgesien dat Die Hervonner ’n eie 
id en tite it m et m ashoof en al hand- 
h aa f, n e tjie s  g e ju s te e r  is, genoeg  
kantw it, fo to ’s en so m eer het, skep 
d it oo r die a lgem een  tog ’n oorvol 
indruk (bl 328). Foto’s van skrywers 
is dikwels gedateer (bl 330).
In te re s sa n t is d ie  v ersk illende  
m etodes om die leesbaarheid  van ’n 
stuk te bepaal. Een m etode byvoor- 
beeld word toegepas deur ’n ‘sekere 
woord uit ’n sin (te) laat, byvoorbeeld 
elke tiende woord. Die leesbaarheid 
van die teks word dan bepaal volgens 
die m ate w aarin die leser daarin  kan 
slaag om die ontbrekende woord reg 
te voorspel’ (bl 335).
A N D ER  O PM ERK IN GS
O m d at d it ’n lywige w erk van 390
b ladsye  is, sou  d ie  b e n u ttin g  van 
be ide  kan te  van ’n b lad  die aan ta l 
b laa ie  van 390 m et d ie  h e lf te  ver- 
m inder het. D it kon ban tering  ver- 
gem ak lik  en  koste  v e rm in d e r het. 
Miskien is dit ’n voorgeskrewe reël.
By aanhalings uit die Bybel is die 
Bybelboek w aarna tussen hakies ver- 
wys word voluit geskryf. D ie afkor- 
ting sou egter voldoende wees.
F igure, tab e lle , g rafieke , lyste, 
bydraes, selfs afd rukke en so m eer 
verhoog die w aarde geweldig deurdat 
bevindings en standpunte m et ’n oog- 
opslag begryplik is.
Vanwee die feit dat die navorser 
d ieselfde gegew ens u it verskillende 
oogpunte m oet benader, word die in­
druk soms gewek dat daar baie dupli- 
sering is. U it die aard van die saak is 
hoofstuk 12 wat oor die aanbevelings 
handel, in g roo t m ate ’n w eergaw e 
van wat reeds vantevore bevind is.
D ie navorser verwys na die feit 
dat 1988, die ja a r van die navorsing- 
uitgawes, sendingjaar was en dat dit 
die inhoud van Die Hervormer bein- 
vloed het (bv bl 167, 185). D it dien 
d aa ro p  g e le t te  w ord d a t die H er- 
vormd® Kerk nie 1988 as sendingjaar 
waargeneem het nie.
BEVINDINGS
Verniaak en ontspanning word eintlik 
nie sterk in ’n kerkblad vereis nie.
By hierdie bevinding sou ’n mens 
vanuit die volkskerkgedagte kon by- 
voeg dat slegs ’n kerkbegrip wat die 
C h ris ten gem eenskap  as ’n a lte rn a- 
tiew e gem eenskap  sien , a lles in ’n
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k e rk b la d  soek . D ie  a lte rn a tie w e  
gem eenskap wil ’n alternatiew e blad 
hê volledig m et verm aak en ontspan- 
ning daarin  in plaas van die publieke 
tydskrifte. Die konsekwensie hiervan 
is d a t d ie  kerk  dan  ook sy a lte rn a ­
tiewe bioskoop, televisie, party en so 
m eer m oet hê.
In die bepaalde uitgawes van Die 
H ervorm er w a t nag ev o rs  is, is die 
m e e s te  a r t ik e ls  g o ed  a a n g e b ie d  
(73,35% ). P red ikan te  was vir nage- 
noeg 39% , lidm ate vir 30%, die re- 
daksie vir 19%, akademici vir 10% en 
Kital vir 1% van die skryfwerk verant- 
woordelik (bl 184).
W aarskynlik m eer mans as vroue 
lees Die Hervormer (bl 221). Rubrie- 
ke w aaraan waarskynlik m eer aandag 
gegee m oet w ord w eens lesersvoor- 
keure is kerkh isto riese  sketse, per- 
sone in die kerk en gemeentenuus (bl 
222).
Die navorser het bevind dat ook 
die gebruik van lang sinne, afgesien 
nog van moeilike woorde en moeilike 
sinskonstruksies, die leesbaarheid van 
die blad bem oeilik. Sy stel dat mak- 
like lees by elf woorde per sin plaas- 
vind. Die sin waarin sy dit sê, is egter 
self een  en  dertig  w oorde (bl 353)! 
K ort sinne is dus m aklik om te lees 
m aar moeilik om te skryf.
V eral die redaksie van Die Her­
vormer en die pub likasiem ense van 
die K erk b eh o o rt hoofstuk 12 nou- 
keurig te bestudeer. Aanbevelings op 
g ro n d  van  d ie  n av o rs in g , en  d ie  
gevo lg trekkings van d ie navorsing, 
kom in hierdie hoofstuk aan bod.
V O O RU ITSIG
In die lig van die fe it d a t 1990 van 
ow erheidsw eë as ja a r  van die leser 
a fg ekond ig  is, is d it goed  d a t Die 
H ervorm er  d ie  bev ind ings van die 
onderhaw ige navorsing gaan im ple- 
m enteer. G epas sal die nuwe gesins- 
blad ook in 1990 die eerste keer ver- 
skyn.
Behalwe dat d aar in Suid-Afrika 
8 miljoen volwassenes is (m eestal nie- 
blank) wat nie kan lees nie, behoort 
ons projekte in die Kerk te loods om 
lidm ate w at kan lees, to t die verry- 
kende ervaring  van lees te beweeg. 
(H ierdie oproep het resensent reeds 
in Septem ber 1973 baie ernstig in Die 
Hervormer o nder die opskrif ‘Lees- 
sto f (bl 29) gestel.)
Van die 25 000 lesers (biblioteke, 
am bassades, hospitale ens ingesluit) 
het sow at 3,34%  d ie  vraelys b ean t- 
woord (bl 215, 235, 381). D it nadat 
alle voorsorg getref is en aanm oedi- 
ging gegee is om te respondeer (vgl bl 
229-235). D it m een dat waarskyn-lik 
’n b a ie  k le in  p e rs e n ta s ie  van  d ie  
Hervorm de Kerk die kerklike leesstof 
benut. D it behoo rt to t verandering  
gebring te w ord. T erloops, die sty- 
ging van in tek en a re  van 1963 se 20
000 (A genda  A KV  1964 bl J l )  to t 
1988 se 25 000 is te  min! O or ’n 
kwart eeu slegs 5 000 meer!
Die navorser beveel aan dat daar 
oor versk illende an d er aspek te  nog 
verdere navorsing gedoen moet word; 
‘V erspreid ingsprosedures is ook net 
aangeraak . V erdere  navorsing kan 
moontlik fokus op die organisatoriese
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sam estelling van die redaksie van die 
kerkblad in die algem een en verskil- 
lende bedryfsaspekte en doelstellings 
m et be trekk ing  to t kerklike publisi- 
teit’ (bl 368).
Ons wil werklik aan EM Gericke 
baie dankie sê vir die kosbare studie- 
stuk; ook baie geiuk m et die waardi- 
ge m ees te rsg raad . D ie vooru itsig  
w o rd  to g  g e k o e s te r  d a t  m e t d ie  
nodige opvoiging van die studieresul- 
tate daar ’n leeslus by ons kerkmense 
sal ontwaak.
Boekbespreking
Jansen van Rensburg, NS 1989 - Die 
w et het van my ’n K leuriing gemaak. 
(D ie  h o u d b a a rh e id  van  s ta tu tê re  
bepaling van Kleurlingskap)
P o tchefstroom : Instituu t vir R efor- 
m atoriese Studies, Studiestuk 261. 14 
bladsye. Prys onbekend.
Resensent; Prof R D  Coertze
Die skrywer van hierdie kort pamflet 
is ’n sen io r dosen t in die D eparte- 
m ent V olkekunde aan  die Potchef- 
stroom se U niversiteit vir Christeiike 
H oër Onderwys. Hy het in 1985 aan 
die bogenoem de un iversiteit gepro- 
m oveer m et ’n proefskrif wat oor die 
Kleurlinge van die woonbuurt Promo- 
sa (naby  P o tch e fstro o m ) gehandel 
h e t. As v akm an  en v an u it sy eie 
navorsing, wil d it voorkom  asof die
skrywer uitm untend voorberei is om 
’n stud iestuk  oor die K leurlinge te 
kan saamstel.
D ie o p v a llen d e  is ju is  d a t die 
skrywer nêrens na sy e ie  navorsing 
verwys nie. V an die agtien  bronne 
wat in die bibliografie genoem  word 
is tw a a lf  d e u r  d ie  S o u th  A fr ica n  
Institute o f  Race Relations uitgegee. 
’n M ens kan reeds h ieru it aflei dat 
die aanbied ing  van die feite  effens 
eensydig plaasvind - trouens, die titel 
van die pamflet wil selfs impliseer dat 
Kleurlingskap sy ontstaan vanuit wet- 
gewing gehad het!
D ie kern van die skrywer se be- 
toog kan met aanhalings op bladsy 13 
so saam gevat word: ‘Die m oontlik- 
he id  om  m en se  w e te n sk a p lik  op 
grond van ras (fen o tip ie s) te  klas- 
sifiseer, is tans u iters twyfelagtig ... 
gevolglik kan verwag word dat statu- 
têre pogings om mense in sekere ka- 
tegorieë in te deel m et aansien like 
onsekerheid  en beslissingsprohlem e 
te d o en  sal h ê .’ U it d ie  ‘pynlike 
im plikasies wat dit vir die algem ene 
lewe en welsyn van individue gehad 
het en nog het, kom pertinente etiese 
vrae en problem e na vore. H ierdie 
etiese problem e kan nie los van die 
algem ene stelsel gesien word nie en 
sal noodw endig han tee r m oet word 
teen die agtergrond daarvan dat hier­
die stelsel van klassifikasie nooit (eie 
kursivering) sal kan funksioneer soos 
wat veronderstel en gehoop is dat dit 
sou funksioneer nie .... G een realis- 
tiese en konsekw ente C hris ten  kan 
p ra a t van die aftakeling  van onreg
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sonder om hierdie fondam ent van on- 
reg te erken vir wat dit is nie. ’n Juri- 
diese, wetenskaplike en etiese ending 
kan nie hervorm  w ord nie; dit moet 
van die wetboek verwyder word.’ Die 
fondam ent van onreg verwys sekerlik 
na die W et op Bevoikingsregistrasie, 
1950, (W et no 30 van 1950, bl 8). Die 
feit dat die huidige grondwet ook op 
h ierdie wet gebou is en dus verm oe- 
delik  deel van die ongeregtigde bo- 
bou is, kon die skrywer, as vakm an, 
moeiiik uit die cog gebly het.
Die studiestuk bevat geen nuwe 
gegew ens o f d iepsinn ige bevinding 
nie. ’n Mens kry die gevoel dat dit by 
die pubiikasie nie gegaan het om die 
inhoud nie m aar we! om die tydsoom- 
blik waarop ’n ou en bekende stand- 
punt nog eens gepubliseer kon word.
W anneer die jurid iese en etiese 
komponente van die ‘onding’ van ‘ras- 
sek lassifikasie’ vir ’n oom blik  daar 
gelaat word, wonder ’n mens waarom 
die wetenskaplike komponent van die 
argument so eensydig aangebied is.
W anneer die skrywer bew eer dat 
daar ’n w isselende oordeel bestaan 
oor die geregverdigheid om rassetipes 
(d i o o re rflik -b ep aa ld e  b io log iese  
mensetipes) aan te dui, is hy op vaste 
grond. W at eg te r verswyg word, is 
dat die iede van ’n oorerflik-bepaalde 
biologiese groep niks m eer met me- 
kaar in gem een het as hulle fenoti- 
piese e n /o f  genotipiese ooreenkom s 
nie. Die persoon wat hulle saamgroe- 
peer is die navorser self, onderling  
hoef die Iede van een ‘ras’ self geen 
.samehorigheid te openbaar nie.
Dit gaan in Suid-Afrika nie om ’n 
w etenskaplik  korrek  geform uleerde 
b iologiese ‘rasbegrip ’ nie, m aar om 
die feit dat fisiese oorerflike uiterlike 
kenm erke as e tiket vir aanhorigheid 
aan  besondere  sosiale g roepe dien. 
D ie fe it d a t sosia le  a fbaken ing  op 
hierd ie  basis kan p laasvind, is wel- 
bekend in die volkekundige vaklite- 
ra tu u r: ‘T he im p o rtan ce  o f race in 
fusion situations lies in the fact that 
obvious physical differences betw een 
groups can be used as criteria for the 
assignm ent o f social s ta tu s’ (L inton 
1963:514). Dat dit die geval in Suid- 
A frika is en d a t o n d e r an d ere  vel- 
kleur en haarvorm  as oorerflike be- 
wyse van groepaanhorigheid  beskou 
word, weet elkeen wat hier woon. Vir 
hierdie verskynsel het Monnig (1980: 
25) d ie  m in d er a a n v a a rb a re  term  
sosiale ras voorgeste l. D it is geen 
wetenskaplike onding nie. Dit is slegs 
dee l van d ie  w erk lik h e id  in Suid- 
Afrika.
Die K leurlinge of Bruinm ense is 
so ’n groep b inne die R SA -verband 
en het ’n bewussyn van eie identiteit 
gehad reeds lank voor die wetgewing 
van 1950. As groep is hulle nie deur 
enige wet tot bestaan verklaar nie.
Die herkom s van die K leurlinge 
word deur die skrywer *wetenskaplik’ 
slegs aan die hand van die uiteenset- 
ting van die pubiikasie van prof H F 
Heese (1984) van die Universiteit van 
W es-Kaapland {Groep sonder grense: 
die rol en sta tus van d ie gem engde  
bevolking aan die Kaap, 1652-1795) 
verduidelik . Die onverm ydelike in-
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druk  w ord so gew ek da t d ie K leur- 
lingbevolking sy beslag gekry het uit 
verm enging tussen b lankes en  slawe 
aan die K aap en as bevolkingsgroep 
gestabiliseer is vóór die koms van die 
B ritte na Suid-Afrika. So eenvoudig 
is die saak darem  nie. D ie verm eng­
ing van H o tte n to tte , B oesm ans en 
slawe (hoofsaaklik  uit A frika) vorm 
die belangrikste  kom ponent van die 
K leurlingbevolking van W es-K aap- 
land . D ie K o u k aso ied e  of b lanke 
kom ponent is vergelykenderwyse van 
veel geringer omvang. ’n M eer ewe- 
wigtige formulering van die feite is in 
die uiteensetting van prof PJ Coertze 
(1982) te vinde.
D it gaan by afbakening egter nie 
ne t om die herkom s van die Kleur- 
linge nie, m aar ook om veranderinge 
in hulle erflik-bepaalde groepvorming 
in d ie  hu id ige tyd. R eeds in 1964 
skryf p ro f JP  B ruw er (destyds hoof 
van  d ie  D e p a rte m e n t V olkekunde 
aan  d ie  U n iv e rs ite i t  van S te lle n ­
bosch) ‘D ie proses van verm enging 
gaan nog steeds voort en het ’n nuwe 
beteken is gekry vir die sam estelling 
van die Kleurlinge met die geweldige 
invloei van die B antoe in die tradi- 
sionele tuisgebied van die Kleruling- 
bevolking in W es-K aapland. ... die 
B a n to e -K le u rlin g  k o n tak  in  W es- 
K aapland  [kan] die begin wees van 
die verdw yning van ’n groep m ense 
wat biologies en kultureel oorhel na 
d ie  b la n k e  b ev o lk in g  om  p lek  te 
m aak vir ’n nuwe groep wat al m eer 
sa l o o rh e l na d ie  B a n to e  in  ras- 
biologiese sin’ (Bruwer 1964: 105).
Dit is duidelik dat dr Jansen van 
R ensburg die kom pleksiteit en dina- 
m iek  van d ie  sam este lling  van die 
Kleurlingbevolking in W es-Kaapland 
miskyk.
D aar is ook  geen w aarborg  dat 
die bevindinge oor d ie  on ts taan  en 
sam este llin g  van  d ie  W es-K aapse  
K le u r lin g e  v ir  K le u r lin g e  in  d ie  
n o o rd e lik e  g e b ie d e  g e ld ig  is nie. 
N avorsing w at in dié a rea s  onder- 
neem  is, dui byvoorbeeld daarop dat 
E n g e ls ta lig es , en  v e ra l d ie  B ritse  
t r o e p e  g e d u re n d e  e n  n e t  na  d ie  
E ngelse O orlog, ’n bed u id en d e  by- 
drae to t die ontstaan van K leurlinge 
gelew er het (vgl bv K ies 1972: 65). 
Miskien sou die skrywer se eie navor­
sing ’n aanduid ing  van die werklik- 
heid  in die om gew ing van Potchef- 
stroom kon gee.
D it is baie  du idelik  d a t ’n ju ri- 
diese formulering van groepsverband 
in S u id -A frika  sow el oo re rflik e  as 
ku ltu re le  kenm erke  in ag sal m oet 
neem . As die form ulering  m et die 
opstel van die W et op Bevolkings- 
registrasie, 1950, ’n ‘juridiese onding’ 
was, m oet ’n m ens m aar hoop dat 
‘groepsafbakening’ in 1990 ’n suiwer- 
der resultaat sal oplewer. Die weten- 
skaplike elem ente wat in ag geneem  
sal m oet w ord, he t o o r al d ie ja re  
dieselfde gebly.
D ie sk ryw er en  sy b ro n , p ro f  
Heese, aanvaar albei dat al die nasate 
van  v e rm en g in g  tu s se n  slaw e en  
blankes aan die Kaap in die geledere 
van blankes oor alle geslagte opge- 
neem  is (vgl bl 7). Enige volkekun-
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dige w at ook die B iologiese Volke- 
kunde ken, w eet da t oorsp ronk like 
rassetipes wat verm eng vanaf die F2- 
generasie w eer na vore tree. Dit is ’n 
w elbekende feit dat sulke donkerge- 
kleurdes uit ‘b lanke ouers’ dan met- 
te rtyd  na die K leurlinggem eenskap 
uitgeskuif is en  nie deel van ’n groei- 
ende ‘b lanke’ gem eenskap gebly het 
nie. O f dit eties regverdigbaar is, kan 
beredeneer word. Die feit is dat die 
skrywer self so ’n gebeurtenis, waar ’n 
donkervellige kind na ’n skool vir nie- 
b lankes verwys is (bl 12) en wel op 
versoek  van ’n ouergem eenskap  as 
een van die kritiseerbare  beslissings 
wat voor ’n appêlondersoek na klassi- 
fikasie gedien het, aandui.
Die blote herroeping van wetge- 
wing gaan aan die werking van hier- 
die m eganism e van sosiale ostrase- 
r in g  in  d ie  S u id -A f r ik a  van  d ie  
onm iddellike toekom s niks verander 
nie. Dit is duidelik dat die skrywer so 
’n handeling  van verw erping as on- 
e ties beskou. Sy stryd is dus eintlik 
teen  ’n openbare  oo rdeel in die ge­
m eenskap en  nie teen  ’n besondere 
stuk wetgewing nie. D aar lê vir hom 
en diegene wat sy oortuiging deel, ’n 
lan g  k ru is to g  te e n  d ie  o p e n b a re  
mening voor.
’n M ens w onder dus m et reg of 
die w etenskaplike basis vir die ver- 
oo rdeling  van ’n ju rid iese  en etiese 
s te llin g n am e  deeg lik  en  ko rrek  in 
hierdie geskrif (studiestuk?) gelê is.
V an der W alt, B 1984 - Ideologiese 
stryd in Suider-A frika! Vlug vir die 
afgode!
Potchefstroom : In s tituu t vir R efor- 
m atoriese Studies, V ersam elwerke nr 
22. 159 bladsye. Prys onbekend.
Resensent: D r PJ de Beer
O p ’n IRS-konferensie in 1983, waar- 
aan  v e rte e n w o o rd ig e rs  van u it d ie 
Swart-, Bruin-, Indier- en Blankege- 
m eenskappe van Suid-Afrika deelge- 
neem  het, is onder andere besluit om 
die ‘gevaarlikste ideologieë in Suider- 
A frika te  bestudeer, kritiseer, evalu- 
e e r  en  o n tm ask e r’ (b l 4). H ierd ie  
bundel is dan die eerste  stap om die 
v oo rnem e u it te  voer. G enoem de 
kon ferensie  h e t v e rd e r ook beslu it 
w atter ideologieë in Suid-Afrika die 
belangrikste en gevaarlikste is, naam- 
lik ‘rassism e (Sw art en W it), inslui- 
tende  apa rth e id , kapita lism e, kom- 
munisme en sekularisme’ (bl 4).
Die skrywer van die eerste hoof- 
stuk van die bundel is Bennie van der 
W alt wat dit noem : ‘In ’n koeeldop - 
’n h e ild ronk ’. B enew ens die agter- 
grond to t die on tstaan van die boek, 
d ie  w erkwyse w at gevolg is om die 
verskillende bydraes te bespreek en 
te bundel, skryf hy ook ’n opsomming 
van al die hoofstukke wat as ‘aptyt- 
w ek k er’ m o et d ien . D it is ’n baie 
geslaagde aanbiedingswyse wat inder- 
daad daarin  slaag om die sestien ver­
skillende bydraes, in ’n eenheid saam 
te voeg. O f Van der Walt egter daar-
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in  geslaag  h e t om  elke  skryw er se 
presiese bedoeling  in sy opsomming 
w eer te  gee, sal d ie leser m aar self 
m oet b eoo rdee l. P ersoonlik  twyfel 
ek . O m  m a a r é é n  v o o rb e e ld  te  
noem : E la in e  B otha skryf; ‘O m dat 
ideo log ieë  h ie rd ie  "natuurlike" nei- 
ging h e t om  aanhangers daarvan  te 
verslaaf, m oet dit as dem onies geti- 
peer w ord’ (bl 26). V an der W alt vat 
soos volg saam: ‘Ideologieë het meest- 
al ’n demoniese karakter’ (bl 5).
D ie  sk ry w ers  van  d ie  s e s tie n  
h o o fs tu k k e  h e t h u lle  d it ten  doel 
gestel om in eenvoudige, toeganklike 
taal en skryfwyse aan die gesprek oor 
ideologieë deel te neem. D aarin het 
hulle werklik geslaag! Dit is ’n entoe- 
siastiese, lewendige gesprek wat daar­
in slaag  om  op  b eva tlike  wyse die 
selfbedrog en misleiding van ideolo- 
gieë te  on tm asker asook die ellende 
wat dit voortbring. D ie skrywers het 
doelbew us die aksent op die donker, 
gevaarlike kan t van ideologieë laat 
val - vandaar die subtitel: Vlug vir die 
afgode! V erder is die gesprek aktu- 
ee l en  d it is w aarskynlik  die g roo t 
w inspunt van die bundel. D ie leser 
kan voortdurend saam stem , twyfel of 
rad ikaal verskil - m aar nooit onbe- 
trokke lees nie. D ie werk dwing die 
leser om  voo rtdu rend  rekenskap  te 
gee w aar hy self staan, wat hy glo en 
in w a tte r  kam p hy in h ie rd ie  stryd 
staan. M et tem as soos ‘Ideologiee - 
ons m oderne dem one’, ‘Ons troetel- 
ideo log iee’ en "n K erk sonder goue 
kalw ers’ ensovoorts, b e lo o f dit om 
ook ’n “warm’ gesprek te wees.
Baie lesers sal nie m et alles in 
h ie rd ie  boek  volm ondig  saam stem  
nie. Waarskynlik het die skrywers dit 
ook SÓ bedoel. D aarom  roep die ge­
sprek ook to t selfkritiek en  om hand 
in e ie  boesem  te s teek  is nie altyd 
ewe maklik nie. Om vreem de gevaar­
like ideologieë te kritiseer is dikwels 
makliker as om die op die oog af on- 
skuldige troetelideologieë te ontleed.
D ie skryw ers he t, w aarskyn lik  
vanweë die opdrag wat aan die begin 
genoem  is, terwyl hulle nie daarvan 
teruggedeins het om te kritiseer en te 
on tleed  nie, tog ’n eensydigheid ge- 
openbaar. Om ’n karikatuur te skep 
v an  ie ts , v o o rd a t  d it  v ly m sk e rp  
gekritiseer word, is natuurlik verdag. 
’n G o e ie  vo o rb ee ld  h iervan  is die 
b e sp re k in g  van  d ie  so g e n a a m d e  
volksideologie, C hristelik-nasionaai 
(b l 56, 57). O f d ie  so g e n a a m d e  
‘A frik a n e rle s in g ’ w erk lik  d aa raan  
skuldig is dat dit alle bew eegruim te 
vir die Christelike deur die voorkeure 
van die volkse ingeperk  het, m oes 
liewer duideliker bewys word - of is 
d it m aar nog ’n hedendaagse cliché? 
D it is net so onaanvegbaar soos die 
volgende u itspraak van die regsfilo- 
soof van Potchefstroom op bladsy 58: 
‘Sommige Wit rassiste bew eer dees- 
dae selfs dat iets soos ’n Blanke volk 
in Suid-Afrika bestaan’. D aar is dan 
wel seker m eer ‘Wit rassiste’ in Suid- 
A frika as wat ’n m ens redelikerw ys 
sou kon verwag.
H ierd ie  boekie  bevat ongetwy- 
feld w aardevo lle  m a te riaa l en be- 
hoort deur veral studen te  en predi-
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kante gelees te word. Van die stand- 
punte  wat h ierin  gestel word, m eet 
beslis kennis geneem word.
De W et, D R  1989 - Biblical studies 
teaching: A new perspective
P re to ria : A cadem ica. 122 bladsye. 
Prys onbekend.
Resensent: Prof JJ Engelbrecht
Volgens die ‘Woord vooraf deur prof 
H Askes van Vista Universiteit, poog 
hierdie boek om ’n nuwe grondslag te 
lê vir die onderrig  van Bybelkunde. 
U it die boek self blyk dat d it h ier 
enersyds gaan om Bybelkunde in on- 
derskeid van Bybelonderrig of gods- 
diensonderrig , en andersyds om die 
v ak d id ak tiek  v ir d ie  o p ie id in g  en 
ontwikkeling van die leerm eesters in 
Bybelkunde aan kolleges en universi- 
teite.
Die ou teur wil genoem de lesers 
help om die nodige balans te vind tus- 
sen die vakspesialis op die terrein van 
B ybelkunde en die spesialis op die 
terrein  van die didaktiek en die vak­
d idaktiek. Syns insiens behoort die 
B ybelkunde-onderw yser akadem ies 
onderlê te wees in die teologiese dis- 
siplines. Hoewel hy dit nie sê nie, is 
d ie  v e ro n d e rs te llin g  sek e r da t dit 
gaan om Ou- en Nuwe-Testamentiese 
w etenskap. D aarm ee het ons geen 
fout te vind nie. Hy pleit wel deeglik 
daarvoor dat die student ook ’n inlei-
dende studie van die godsdiensweten- 
skap m oet m aak. O ok dié voorstel 
lyk sinvol, om dat dit die studen t op 
w etenskaplike vlak laat kennis maak 
m et die verskynsel van godsdiens as 
sodanig en m et belangrike term e en 
begrippe.
O or d ie  v raag  of ’n d o se n t in 
Bybelkunde aan ’n tersiêre  inrigting 
’n volledige teologiese opieiding tot 
op B -graad vlak b eh o o rt te  hê, sal 
d aar seker heelw at m eningsverskil 
w ees. A an  d ie  U n iv e r s i te i t  van 
Pretoria en verm oedelik ook op som- 
mige an d er p lekke, sal n iem and as 
dosent in Bybelkunde aangestel word 
as hy nie m instens ’n BA- en ’n BD- 
graad of gelykw aardige kw alifikasie 
verwerf het nie. In die praktyk word 
in w erklikheid hoer vereistes gestel, 
en dit hou seker net voordele vir die 
vak en vir die studente in.
’n Dosent aan ’n onderwyskollege 
lei na tuurlik  hoegenaam d nie a sp i­
rant predikante op nie, m aar aspirant 
onderw ysers, w at in baie  opsigte ’n 
ander soort opieiding nodig het. Vir 
my lyk dit egter noodsaaklik dat ook 
SÓ ’n dosent m instens ’n elem entêre  
kennis van H eb reeus en  G rieks sal 
hê, om nie eers te praat van nagraad- 
se kwalifikasies in Ou- en Nuwe-Tes­
tam entiese wetenskap nie.
D e W et p le it ook daarv o o r dat 
d ie  d o s e n t d e u r  a k a d e m ie s e  en 
pro fessionele  vakonderrig  toegerus 
sal word om sy vakkennis sinvol oor 
te  d ra . Sy op ie id in g  in d ie v ak d i­
daktiek m oet hom help om die brug 
te  s la a n  tu s se n  d ie  te o r ie  en  die
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praktyk. D ie ou teur verskaf dan ook 
’n breë raam werk vir ’n voorgestelde 
ku rsus in v ak d id a k tie k  v ir B ybel- 
kunde.
Om die gevaar van stagnasie teen 
te w erk, w ord in ligting verskaf oor 
vakverenigings en vaktydskrifte wat 
die onderwyser kan help om verder te 
ontwikkel.
H eelw at aandag word gegee aan 
onderrigstrategieë en onderrigmedia. 
D ie opstel van en w erk volgens on- 
derrig - en lee rd o e lw itte  w ord baie 
kortliks verduidelik  en  sterk aanbe- 
veel. Sonder beplanning kan die on- 
derrig nie slaag nie: Wie nalaat om te 
bep lan , bep lan  om te misluk, w ord 
tereg vir die leser gesê.
In d ie v ierde hoofstuk, ge tite ld  
‘S i tu a tio n a l a n a ly s is : a p ra c tic a l 
guide’, stel De W et dat in ons multi- 
kulturele komplekse samelewing baie 
problem e en misverstande vermy sou 
kon word as die onderwyser in Bybel- 
kunde  h o m se lf op d ie  hoog te  sou 
bring van die geestelike agtergrond 
van sy leerlinge en hul gesinne. ’n 
S ituasie-analise verskaf syns insiens 
h ie rd ie  tip e  w aardevo lle  inligting. 
W enke word gegee oor hoe om so ’n 
s itu a s ie -an a lise  aan  te pak, terwyl 
tegelykertyd baie belangrike inligting 
oor die onderrigsituasie  by die ver- 
sk illen d e  bevo lk in g sg ro ep e  in die 
RSA verskaf word.
’n O u p rob leem  in verband  met 
S k rifb e sk o u in g  en  S k rifh an te r in g  
w ord  a a n g e ro e r  w an n ee r D e W et 
skryf: ‘The Old Testam ent depicts the 
coming of Jesus Christ, while the New
T estam ent reflects the fulfillm ent of 
these expectations in Jesus Christ’ (bl 
18).
D at daar in die Ou T estam ent ’n 
verwagting is van ’n gesalfde wat deur 
G od  g estu u r sou w ord , is w aar. ’n 
M ens sou egter te ver gaan as jy sou 
dink dat die Ou Testam ent net Chris- 
tusverwagting o f profesie aangaande 
die koms van Jesus Christus is, terwyl 
die Nuwe T estam ent dan handel oor 
die vervulling daarvan. So eenvoudig 
is dit nie, m aar ons laat dit daar.
In ’n voorbeeldles trap  die skry- 
wer in ’n ander slagyster w anneer hy 
u itdruklik as sy hipotese stel dat die 
Bybelse verslag oor Jesus se profesie 
aangaande die verw oesting  van die 
tempel in Jerusalem , deur die geskie- 
denis bevestig word. Sy konklusie is 
dat die opgrawings by M asada en an­
der resultate van historiese navorsing 
die teks van die Bybel bevestig. Dit 
gaan hier vir hom onder andere  om 
‘... the  enh an cem en t o f th e  p u p il’s 
faith in the Bible as the living W ord 
of G od for all people and all genera­
tions’ (bl 56).
N a tuu rlik  w ord baie  h is to riese  
uitsprake in die Bybel deur historiese 
navorsing en met name deur argeolo- 
giese opgrawings bevestig. ’n M ens 
sal egter bedroë daarvan afkom as jy 
dit as bewysgrond wil aanvoer vir jou 
o o rtu ig in g  d a t d ie  B ybel h is to rie s  
b e tro u b aa r en  die lew ende W oord 
van G od is: H istoriese navorsing het 
ook aangetoon dat nie alle ‘historiese’ 
verwysings en u itsprake in die Bybel 
korrek  is nie. D ie Bybel is im m ers
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nie bedoel om ’n handboek vir die ge- 
skiedenis van ’n bepaalde tydvak te 
wees nie. V erder: D ie waar- o f vals- 
heid van die boodskap  of prediking 
van d ie  Bybel kan nie langs w eten- 
skaplike weg geverifieer of gevalsi- 
f isee r w ord n ie . D a a ro o r w ord ’n 
geloofsbeslissing gevel.
Tog is D e W et nie blind vir die 
gevaar van die ons insiens onhoud- 
bare  opvatting  dat die Bybel in alle 
opsigte, dus ook taalkundig, histories, 
plantkundig ensovoorts, onfeilbaar is 
nie.
O nder andere  gedagtig daaraan  
d a t v o o ro n d e rs te llin g lo se  w eten - 
skapsbeoefening nie menslik moont- 
lik is nie, is dit baie te verwelkom dat 
hoewel die skrywer 'n  starre dogma- 
tiese benadering  tereg  afwys, hy dit 
s te rk  b e k le m to o n  d a t d ie  B ybel- 
kunde-onderwyser ’n oortuigde Chris- 
tengelowige behoort te wees.
K ortom , d ie  boek  lees lekker, 
bevat heelw at b ru ikbare illustrasies 
en w enke vir B ybelkunde-onderw y- 
sers en  is sekerlik  d ie  m oeite werd 
om van kennis te neem op die terrein 
van die Bybelkundevakdidaktiek.
Schlichting, W 1989 - Selbstfindung - 
G ottfindung
N eu h au sen : H a n ss le r  V erlag . 48 
bladsye. Prys onbekend.
Resensent: D r JD  Gericke
INLEIDING
Selbstfindung-Gottfindimg  is ’n publi- 
k a s ie  in d ie  L u th e r isc h e  V erant- 
wortung heute-Tceks, en die resultaat 
van ’n voordrag wat die skrywer gedu- 
rende 1984 in M arburg gelewer het.
IN H O U D
In die e e rs te  dee l van  die boek ie  
poog  S ch lich ting  om  enersyds die 
vraag na die mens se identiteit uit ’n 
Christelike perspektief te beantwoord 
en andersyds om vir die C hristen lei- 
ding te gee in sy soeke na ’n eie iden­
titeit. D ie tw eede deel handel m eer 
spesifiek  oor die se lfbee ld  van die 
gelowige en hoe hierdie beeld in die 
praktiese lewe tot uitdrukking kom.
D ie skrywer begin deur die kon- 
tras tussen die m ens se soeke na eie 
identiteit en G od se aanspraak op sy 
lewe uit te lig soos versinnebeeld is in 
N atan se w oorde aan  D awid na die 
dood van U ria. Hy vind ’n aankno- 
pingspunt in een van die stellings van 
F ried rich  N ie tzche: Jeder trág eine 
produktive E inzigkeit in sich ’ en die 
daaropvolgende opdrag: Sei du selbst! 
(bl 8).
D ie o p lo ssin g  v ir d ie  m ens se 
strewe om hom self te  vind, m oet eg- 
ter in die Bybel gesoek word waar ons 
onder andere lees dat G od die mens 
‘in die lewe geroep het’, en dat hy die 
mens spesifiek as individu aanspreek. 
V erder word verneem  van die identi­
te it van G od en  nie van dié van die 
mens nie. W aar die identiteit van die 
m ens wel te r  sp rake  kom , is d it ’n 
‘geleende’ identiteit; ’n identiteit wat
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uit G od ontstaan.
D ie m ens se p rob lem atiek  m et 
h o m se lf is h o o fsaak lik  d a a ra a n  te 
wyte dat hy beide subjek en objek is 
en dat hy slaaf van sy eie bewussyn is. 
H ierbenew ens is iiy ook ’n wese wat 
met teenstrydighede te kampe het. In 
die stryd tussen homself en die ‘hoër 
se lf, gem eet aan die norme wat hy vir 
hom self aanlê, dreig die mens om in 
vertwyfeling te verval want hy kan nie 
sy eie verlosser wees nie. In Romeine 
7 beskryf P aulus die tw eestryd wat 
daar in die mens heers en wel dit wat 
hy in w erklikehid doen en dit wat hy 
behoort te  doen. Hy probeer hierdie 
teenstrydighede op verskillende ma- 
niere ontkom  deur byvoorbeeld kant 
te  kies te en  sy gew ete o f d eu r die 
ontkenning van sy m enslike drange. 
H ierdeu r word die m ens se aandeel 
aan  sy e ie  to e s ta n d  a s ’t w are van 
h o m se lf  na  a n d e r  v e rp la a s  of die 
te e n s try d ig h e d e  w ord u it d ie  weg 
geruim  deur dit eenvoudig te ontken. 
G od se wet laa t die m ens egter nie 
los nie, selfs w anneer hy probeer om 
sy gew ete die stilswye op te lê: Gott 
erlaubt kein Ausweichen  (bl 23). So 
bly die teenstrydighede voortbestaan.
D ie oplossing vir die teenstydig- 
hede lê in Jesus C hristus. In Horn 
vind die C hristen sy identiteit om dat 
Hy d ie  so n d e la s  van  d ie  m ens op 
Horn geneem  het. Die mens kan dus 
slegs deur die evangelie van genade 
verlos word en so as bevryde leef.
In die liefde van Jesus Christus is 
die m ens geborge. D it gaan nie so- 
seer of die mens Hom gevind het nie,
m aar die wete dat Christus die mens 
gevind he t. O p die v raag  wie die 
m ens is, is die an tw oord  dat hy ’n 
wese is wat aan G od behoort. Hy is 
d eel van die liggaam  van C hristus. 
Die mens se identiteit is dus verweef 
met sy lidmaatskap van die gem eente 
van Jesus Christus op aarde. In hier­
die nuwe identiteit vind die mens uit 
wie en  wat hy w erklik is. D ie voor- 
w aarde is eg te r d a t hy hom self met 
voile oorgawe aan die evangelie van 
Jesus Christus m oet wy, want op hier­
die wyse kan hy die ou mens ontgroei.
A angesien die gelowige hom self 
as ’n unieke skepsel van G od beskou, 
is hy tevrede hoe God hom geskape 
het. Op grond hiervan kan hy homelf 
w ees en  w ord hy te rse lfdertyd  van 
en ige  m eerd erw aard ig h e id sg ev o e l 
te e n o o r an d e r, w at ook  ew eneens 
deur G od geskape is, bew aar. D ie 
mens durf nooit in die sonde te bly lê 
nie, w ant G od eis van hom  onvoor- 
w aardelike  g eh oo rsaam heid . G od 
het die m ens wel as ’n un ieke wese 
geskape, m aar Hy is nie verantwoor- 
delik  vir sy (verkeerde) handelinge 
nie. Christus se veriossing is dus geen 
vrypas vir die mens om te sondig nie. 
Hy roep ee rd e r die m ens op om sy 
lewe in dankbaarheid te lei.
SLOTOPM ERKINGS
In die lig van die verwarring wat daar 
dikwels in die gem oed van die gelo­
wige heers oor die v raag wie hy is, 
w at die sin en be teken is van sy be- 
s taan  is en w at sy verhoud ing  m et 
G od is, is Selbstfindung - Gottfindung
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’n nu ttige  boek ie . In baie  opsigte 
b ied  d it v ir d ie  gelow ige ’n b e te r  
perspektief op sy Christenskap.
D it is in m ak lik  le e sb a re  taa l 
geskryf en as sodanig is d it selfs vir 
die leek toeganklik. ’n Mens wonder 
egter of die skrywer se verwysings en 
ban te rin g  van sekere u itsprake van 
N ietzsche nie m iskien die teenoor- 
gestelde uitwerking op die leser kan 
hê as w at sy bedoeiing is nie. In die 
iig hiervan moet die uiterste mate van 
versigtigheid aan  die dag gelê word 
by die lees daarvan. Dit is nogtans ’n 
boekie wat die teoloog en die gewone 
lidm aat baie interessant sal vind.
V an Wyk, JA  1988 - ’n C hristelike 
etiek van die arbeid
P retoria : NG K erkboekhandel. 180 
bladsye. Prys R29.50
Reseasent: Dr Kobus Labuschagne
IN LEIDEND
V an die talle boeke en geskrifte wat 
handel oor die samelewing, en waar- 
oor ek die afgelope aantal jare resen- 
sies geskrywe het, is hierdie boek die 
eerste uil Suid-Afrikaanse hodem wat 
ek m et nagenoeg algemene instemming 
kan  aanbeveel as beslis die m oeite  
werd!
Dit is to taal anders as die ander 
wat a lm al min o f m eer ideologies- 
bepaald, propagandisties, bevooroor- 
deeid, te subjektief, nie veel m eer as
‘his m aster’s voice’ was nie. Dit alles 
ten spyte van goed versorgde boeke, 
m et in s tan sies  van g ro o t nam e en 
kapitaal agter hulle.
W at beïndm k, is die volgende:
* H ier skrywe ’n nederige Christen- 
gelow ige w at van u it d ie  ag ter- 
grond van wye belesenheid  m et 
groot insig grondig kan teologie- 
see r o o r ’n baie  b e lan g rik e  en 
ak tuele  saak - die etiek  van die 
arbeid.
* D aar w ord deu rgaans gestrew e 
na deeglike en objektiewe weten- 
skaplikheid.
* H oew el by noodw endig aandag 
m oet gee aan  die invloede van 
die ideologieë op die terrein  van 
die arbeid , en veral aandag  gee 
a a n  M a rx ism e-K o m m u n ism e , 
D e m o k ra t ie s e  S o s ia lism e  en 
Liberalism e-K apitalism e, het hy 
tog  n ie  d ie  C h r is te l ik e  e tie k  
u itg e ie w e r  a a n  k n e g sk a p  ten  
opsigte van enige van die ideo- 
logiee nie. Dit is verbasend, want 
dit word gewoonlik in m indere of 
m eerdere mate gedoen!
W aaroor ons baie jam m er is, is om te 
verneem  dat JA  van Wyk oorlede is 
voor die ee rs te  uitgawe van hierdie 
boek verskyn het. H ierdie soort teo ­
loog is op die te rre in  van die sam e­
lewing ongelukkig skaars, terwyl daar 
ju is op h ie rd ie  te r re in  ba ie  van sy 
soort nodig is.
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A R B E ID  IN  D IE  P E R S P E K T IE F  
VAN G O D  SE A RB EID
’n Besliste groot bydrae van die boek 
is om menslike arbeid te verklaar bin- 
ne die perspektief van G od se arbeid.
In aansluiting by Karl Barth, leer 
d ie  sk ryw er d a t ons a rb e id  in die 
algem een (as arbeid op die ‘om trek’) 
altyd ruim te moet maak vir en in ver- 
band m oet staan m et daardie sentrale 
arbeid (in die ‘sentrum ’) wat te doen 
het m et d iensbaarheid  aan die evan- 
gelie van Jesus C hristus en die ere- 
diens van die kerk en  die groot doel 
van G od se werk van skepping, voor- 
sienigheid, versoening en bevryding 
(vgl bl 142, 144).
D ie sab b a tsg eb o d  w erk bevry- 
dend ten  opsigte van arbeid wat die 
mens van homself vervreem en sy vry- 
heid to t selfverwesenliking ontneem . 
Die sabbatsgebod verteenwoordig be­
vryding en  vernuwing: G od heers oor 
d ie  m ens se arbeid , en G od eis tyd 
waarin die mens sal leer dat al sy heil 
van G od atleen  kom (bl 66). In die 
e re d ie n s  w ord  d ie  m ens se a rb e id  
begrens, kom hy tot rus om sy arbeid 
in die lig van die evangelie van Jesus 
C hristus te  eva lueer en opnuu t die 
doel van sy arbeid in C hristus vas te 
stel. Die Sabbat bied ook liggaamlike 
rus en versterking wat nodig is vir die 
taak  w at wag (vgl bl 145-147). Die 
sabbatsgebod se bevryding is gerig op 
C hristus se toekom stige Ryk (bl 70). 
D aag lik se  a rb e id , van w a tte r aard  
ook al, moet altyd diensbaar wees aan 
G od se werk van die Koninkryk (bl 46 
en 70), en staan in diens van G od se
heerskappy (bl 74).
Die uitgangspunt van die Christe- 
like etiek van die arbeid is vryheid (bl 
36). Menslike arbeid w ord gekoppel 
aan  die mens wat as G od se verteen- 
w oord iger geskep  is (d  w s na  die 
beeld van G od geskep is), en in hier- 
die verband die opdrag to t arbeid van 
G od ontvang het (bl 44). Mensewerk 
is altyd die w erk van G od se navol- 
g e rs , w at a rb e id  v e rr ig  b in n e  die 
raam w erk van G od se p lan  m et die 
wêreld, binne die raam werk ook van 
G od se werk (bl 62). W anneer arbeid 
vervo lgens u itd ru k k in g  is van  die 
mens se vryheid (bl 72), dan gee a r­
beid aan die mens die geleentheid om 
tot uitdrukking van hom self te  kom - 
soos G od hom  geskep het. A rbeid  
vorm die mens. Selfverwesenliking is 
dus ook deel van die doel van arbeid - 
afgesien van heers oor en bewerk en 
bew aring van G od se skepping (G en 
1 tot 3; vgl bl 72, 73). D ie m ens as 
onvoltooide wese verw esenlik  hom ­
self via sy arbeid (bl 103), m aar alles 
beweeg alleen binne die moontlikhe- 
de wat God self daargestel het.
D ie groot doelstelling m et m ens­
like arbeid, sê die skrywer, is ‘vrede 
en geregtigheid’ wat belangriker is as 
produksie alleen (bl 75). Eties beoor- 
deel, kan geregtigheid op die arbeids- 
te rre in  alleen  in die geloof in Jesus 
C hris tus g eh an d h aa f w ord (bl 76), 
w ant na die sondeval het die m ens 
verval ten  opsigte van geregtigheid. 
So word menslike arbeid  eties beoor- 
deel tussen die twee po le  van diens- 
gerigtheid en selfgerigtheid  (bl 62).
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Sodra die sw aartepunt van die mens 
se a rb e id  w egbew eeg van diensge- 
rigtheid na selfgerigtheid, voig daar 
boosheid en selfsug (bl 74). Boosheid 
en selfsug lei na ’n arbeidsopset wat 
u itd rukk ing  gee aan  ’n vervreem de 
mens, en dis ’n mens wat van sy mens- 
waardigheid beroof word (bl 105).
D ie Chrislelike etiek van die ar­
beid stel ten doel om geregtigheid in sy 
voile omvang te laat geskied, en dit wil 
selfsug vermy en inperk, sodat bereid- 
heid tot diens in almal se belang op die 
arbeidsgebied  gehandhaaf sal word 
(vgl o a bl 151). D ie regte doelstel- 
lings en strukture van die samelewing 
kan arbeid bevry van onderdrukking 
en vervreem ding, en lei to t daardie 
niveau van vrylieid w aarin die mense 
hu lle  v o lled ig  kan la a t op g aan  in 
hu lle  a rb e id  in d iens voor G od en 
G od se werk (vgl bl 151).
A R B E ID  L O S G E M A A K  V A N  
DIENS AAN G O D
W anneer arbeid losgemaak word van 
diens aan  G od, w ord nie alleen  die 
geestelike dimensie  verloor nie, m aar 
ook die menslike dimensie. Dan volg 
d ie  m a te r ia lism e  en  w ord  arbeid  
onmenslik (bl 108). D aarom  waarsku 
die skrywer teen venverping van diens- 
gerigtheid aan alle mense en voor God
- want dit lei tot groot hebsug en die 
euw els van e ieb e lan g  (bl 129). So 
kan hy dan w aarsku teen  die gevare 
van die K apitalistiese m ultinasionale 
korporasies, terwyl hy positief staan 
teenoor die klein sake-ondernemings 
(bl 133). Hy waarsku teen vryheid en
geregtigheid wat in strukture verlore 
gaan w anneer een groep m ense oor- 
m atig a fh a n k lik  w ord  van ’n an d e r 
g roep , v e ra l ook  w a n n e e r  d a a r  in  
magteloosheid gestaan  w ord teenoor 
oormatige selfgenoegsaamheid (bl 76). 
Die groeiende gaping tussen ryk en arm 
is ’n ernstige  gevaa rtek en  (b l 124). 
D ie a rb e id sg em een sk ap  is im m ers 
daar vir al sy lede, en nie net vir die 
rykes en hulle in beheer van produk- 
sie nie; die m assa en die swakstes is 
ook van belang (bl 124). Hy wys ook 
op d ie  gevare van m o n o p o liee  (bl 
125), en spreek hom  gunstig uit ten  
opsigte van vakbonde, m aar dan  in 
term e van veran tw oordelikheid  (bl 
131 en 139). Hoewel die skrywer nie 
altyd duidelik  onderskei tussen die 
ideo log iee  (en  dis ’n p un t van kri- 
tiek), veral tussen Marxisme-Kommu- 
nisme en D em okratiese  Sosialism e, 
k ritiseer hy ook die opoffering  van 
d ie  vrye ind iv idu  en  selfs die vak­
b o n d e  o n d e r  d ie  k o m m u n is tie se  
bewind in Pole (in die onm iddellike 
verlede) (bl 132). Hy sp reek  hom  
v e rd e r  u it  te e n  b y v o o rb e e ld  d ie  
onderw erping van die m ens aan  die 
tegnologiese apparaat van ons tyd, in 
plaas daarvan dat die tegnologie die 
m ens h e lp  om  d ie  n a tu u r  b e te r  te 
b en u t. D ie m asjien  d re ig  om die 
mens se baas te word (bl 98). Tog is 
hierdie probleem  van die tegnokrasie 
e e rd e r  ’n sosiale probleem : ’n p ro ­
bleem van seggenskap oor die produk- 
sie-apparaat (bl 99).
Hy stel d a t in die onderskatting  
van die arbeidsgemeenskap (en al die
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faktore w at daarin  te r sake is; kultu- 
reel, polities, ekonom ies en  sosiaal) 
die k iem  lê van groot spanninge en 
botsings (bl 119).
D aar m oet gestrewe w ord na die 
g roo tste  m oontlike geregtigheid (bl 
77). D ie sosialiserende fun ks ie  van 
arbeid  is h ie r  te r  sake, in sover dit 
ander mense raak wat jy in jou arbeid 
verrig, en terwyl jy in jou arbeid ook 
ander mense nodig het (bl 117). G e­
regtigheid in praktyk behoort te lei 
to t ’n vernouing in die gaping tussen 
ryk en arm  (bl 77). W at nodig is, is 
‘sosiale geregtigheid’ ten opsigte van 
arbeiders, ‘saaklike geregtigheid’ ten 
opsigte van ’n ondernem ing  se pro- 
duk tiw ite it en w insgew endheid , en 
geregtigheid ten opsigte van die gebruik 
van die natuur se grondstowwe (bl 78).
W anneer die natuur vir die mens, 
deur arbeid, bruikbaar gemaak word, 
moet dit op so ’n wyse geskied dat die 
natuur se eie balans nie versteur word 
nie (bl 89). D ie natuur se eie voort- 
gang m oet nie versteur word nie (bl 
91). D aar m oet bom e en grondstow­
we vir d ie  nageslag  oorbly , en die 
natuur m oet sy vrughaarheid en doel- 
matigheid kan behou  (bl 91), en daar 
m oet steeds onthou word dat G od  in 
die laaste instansie die Alleeneienaar 
is (bl 92).
TA A K  VAN D IE  K ERK  IN SU ID- 
AFRIKA
D ie kerk  h e t in  d ie  v e rle d e  so in 
a lg e m e n e  te rm e  g e p ra a t  o o r die 
te rre in  van die arbeid  dat sy woorde 
as nie baie ter sake nie verbygegaan
het. Ten opsigte van die etiek van die 
arbeid  m oet die kerk dringend hoor- 
baar word in konkrete arbeidsituasies 
(bl 149, 150). Lidmate het besondere 
to e ru s tin g  o o r d ie  e tie k  van  d ie  
arbeid nodig. Vir die gesonde saam- 
bestaan van die verskillende belange- 
groepe, naam lik w erknem ers, werk- 
gew ers en  die s taa t, is dit nodig, sê 
die skryw er, da t d ie  kerk as vierde 
deelnemer erken sal word en ’n aktie- 
we rol sal speel. In Suid-Afrika staan 
die kerk tradisioneel in die algemeen 
immers by Wit en Swart hoog aange- 
skrewe (bl 168, 169).
SLOTSOM
Die boek slaag baie goed daarin  om 
die doel te bere ik  w at op bladsy 4 
genoem  word: om goeie agtergrond- 
formulering te bied vir geldige Chris- 
telike etiese beslissings wat elke dag 
gem aak m oet word. (Sy ban tering  
van ‘beginsels’ en ‘toepassings’ in die 
Christelike etiek word goed gedoen, 
bl 2 w .)
Die boek word aanbeveel vir leo- 
loë en alle an d er be langste llendes 
wat ’n grondige verwysingsraaniwerk 
wil opbou in sake rakende die same- 
lewing en die Christelike etiek. Daar 
hoef nie m et elke praktiese voorstel 
vir oplossings saam gestem  te word 
nie. D aaroor kan beslis verskil word.
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A ntonides, H 1989 - A C hristian  
p e r s p e c tiv e  on  w ork  an d  la b o u r  
relations
Potchefstroom: Instituut vir Reforma- 
to riese  Studies, S tudiestuk 254. 25 
bladsye. Prys onbekend.
Resensent; Dr Kobus I^abuschagne
D ie  sk ryw er, d r H A n to n id e s , is 
D irek teur van N avorsing en O nder- 
wys van die C hristian  L abour Asso­
ciation of Canada.
Die boek poog om tot ’n Christe- 
iike perspektief te kom op die terrein 
van arbeid . D ie skrywer is oortu ig  
van ’n id en tif isee rb a re  C hris te like 
w êreldsiening’ (bl 1) wat gevind sal 
word onder C hristene wêreldwyd, en 
juis dit probeer hy nou na vore bring. 
U ite e n io p e n d e  C h ris te lik e  e tie se  
standpunte word deur horn betreur as 
’n gebrek aan eenheid en ’n swakheid. 
T og kan h ierd ie  sien in g  beskryw e 
word as aanvegbaar, om dat uiteenio­
pende Christelike etiese perspektiewe 
ook kan dui op die dinamiese  in die 
Christelike etiek - as ’n etiek wat nie 
stagneer in ewige gearriveerde mens­
like veronderstelde algem eengeldig- 
hede nie, m aar die Bybelse beginsel 
elke keer opnuut in ’n norm of beslis- 
sing m oet vasstel binne ’n bepaalde 
om.standigheid. Dit beteken dan dat 
die Christelike etiese norm en beslis- 
sing altyd  vars en n uu t is, en van 
situasie tot situasie beweeg. Wat nou 
gesê is, d ien dan as ernstige kritiek 
teen  die skrywer se soeke na wereld-
eenheid in Christelike etiese beslissings. 
H ierdie soeke na w êreld-eenheid sou 
selfs o n d e r  d ie  v e rd en k in g  van ’n 
ideo log iese s tan d p u n t gep laas kon 
word.
In d ie n  v e rv o lg e n s  g e v ra  m ag 
word waarheen die skrywer eintlik wil 
lei m et sy v e ro n d e rs te ld e  ‘id e n t i­
fiseerbare Christelike wêreldsiening’, 
dan is die antw oord duidelik, veral in 
sy ‘konklusies’ (bl 23 w ). Hy wil die 
siening tuisbring dat die welsynstaat- 
gedagte, wat wil dat die ow erheid sal 
inm eng in die ekonom ie en arbeids- 
verhoudinge, te r wille van geregtig- 
h e id  v ir a lm a l, n ie  sal le i na d ie  
‘b e lo o fd e  la n d ’ n ie , m a a r  na ’n 
‘slaw ehuis’ en ondergang. Sy oplos- 
sin g  is d a t on s d ie  o w e rh e id  en  
politiek sal weer uit die ekonomie en 
die arbeidsterrein. D aarm ee maak hy 
’n keuse vir die tipiese filosofie van 
d ie L ib era lism e-K ap ita lism e. D ie 
p ro b le e m  lê e g te r  d a a r in  d a t hy 
hierdie keuse m aak op basis van die 
C h ris te like  e tiek , terwyl die C h ris­
telike etiek van die ow erheid verwag 
om op alle sam elew ingsterreine (en 
nie net op ’n beperkte terrein nie) die 
o rd e  te bew aar en die C h ris te lik e  
geregtigheid te handhaaf! W anneer 
hy deurgaans stelling inneem teen die 
Sosialisme ten gunste van die Kapita- 
lism e, dan m oet onm iddellik  opge- 
m erk w ord dat die C hristelike etiek 
nooit uitverkoop mag word tot diens- 
baa rh e id  aan  één  enke le  ideologic 
nie, m aar vry b o k an t a lm al, alm al 
moet beoordeel ten opsigte van goed 
en kwaad. D aar bestaan  ook nie ’n
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ideologic wat nét goed is, o f een wat 
n é t sleg  is nie. H ierm ee  w ord die 
sicrywer beslis beskuldig  van gebrek 
aan ohjektiwiteit en van eensydigheid. 
D aarby  sou sy eeniieidsdenlce seifs 
onder verdenking van imperialistiese 
denke geplaas kon word.
D aar is nie w erklik  so ’n groot 
p ro b le e m  in d ien  ’n keuse  gem aak  
w ord op  basis van d ie  C iiris te like  
etiek  op ’n verantw oordbare wyse in 
’n b e p a a ld e  s itu asie  n ie. W at die 
p ro b leem  wel is, is w an n eer jy jou  
keuse as die enigste keuse  op ander 
wil afdwing, en dan nog op die basis 
van  d ie  C h r is te lik e  e tie k . D it is 
o n a a n v a a rb a a r , en  daa rb y , to ta a l 
verkeerd.
As deel van sy oplossing (bl 7-11 
en 18-25), stel die skrywer verder dat 
ons as heelddraers van God  sal besef 
dat ons geskep is vir verantwoordelik- 
Iteid  en  vryheid . D a a rm e e  w ord 
gepleit vir vryheid op ekonom iese en 
arbeidsgebied, en beklem toon dat ons 
almal daar verantwoordelikheid teen- 
o o r m ek aa r m oet aanvaar, en  ook 
verantw oordelikheid ten opsigte van 
die werk wat ons verrig. W aaraan nie 
a an d ag  gegee w ord nie, is d a t die 
oorspronklike Kapitalisme van Adam 
Sm ith  (1723-1790) nie ge le i w ord 
d eu r d ie e tiek  nie, nie gebou is op 
verantwoordelikheid teenoor mekaar 
nie, m aar op die hebsugtige individu 
wat a lleen  deur die kragte van aan- 
bod en  aan v raag  op d ie vrye m ark 
bedwing m oet word. Die geweldige 
krag w at kap itaa lk rag  (in m onopo- 
lieë) kan uitoefen tot manipulasie van
die vrye m ark , to t n ad ee l van ver- 
b ru ikers  en a rb e id e rs , w ord nie in 
berekening gebring nie.
D ie suggesties wat hy m aak  to t 
verb e te rin g  van die a rbe id situasie , 
het wel m erie te , m aar d it raak  nie 
werklik diepgaande aan die wese van 
b estaande  stru k tu re  nie. Hy noem  
ook dat arbeiders en arbeiderbew e- 
ging meesal teen  genoem de verbete- 
ringe gekant is, as nie goed genoeg 
nie. Wat hy voorstel is:
• Werksomstandighede m oet verbe- 
ter word, en arbeiders m oet gro- 
te r verantwoordelikheid ontvang 
te n  o p sig te  van  d ie  w erk  w at 
hulle verrig.
• A rbe iders  m oet verteenwoordig  
w ord op die hoogste  bestuurs- 
vlak.
• Vergoeding m oet m eer op basis 
van konsensus beding word, en  in 
h ierdie konsensus m oet die alge- 
m ene  stand  van die eko n o m ie , 
toenam e in produktiwiteit, en die 
winste van die betrokke firm a in 
ag geneem word.
• ’n Konsultasieforum  m oet geskep 
w ord sodat d ie  b estu u r van fir- 
mas, vakbonde en die ow erheid 
’n beleid kan form uleer oor ver­
goeding.
• D ie vryheid van ‘n ie-staa tstruk- 
tu re ’, soos die besigheidsw êreld 
moet ‘erken’ en ‘beskerm ’ word.
D ie C hris te like  e tiek  b eh o o rt baie 
m eer aandag te gee aan samelewing- 
sake. D aarom  is dit goed om ook van
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’n werk soos hierdie kennis te neem, 
en die hele problem atiek te leer ken. 
D aar m oet eg te r deurgaans gewaak 
word teen  d iensbaarm aking van die 
C h ris te lik e  e tiek  aan  een  o f ander 
ideologie, soos byvoorbeeld in hierdie 
geval, Liberaiisme-Kapitalisme.
Van ’t Spijker, W & Van Drimmelen, 
LC (red). Inleiding to t de studie van 
het kerkrecht
K am pen: Kok. 231 b ladsye. Prys 
F1 37.50
Resensent: Prof A D  Pont
H ierdie versam elw erk wat in N eder­
land on tstaan  het vanweë die inisia- 
tief van die inm iddels oorlede drs W 
B akker, do.sent in d ie  vak K erkreg 
aan die Vrije U niversiteit te A m ster­
dam, en onder redak.sie staan van die 
bekende prof W van ’t Spijker en dr 
LC van D rim m eien , do sen t in die 
K erkreg  aan d ie V rije U niversiteit, 
m oet as ’n uitm untende inleiding be- 
skryf word.
Die werk bestaan uit 17 opstelle 
wat onderverdeel is in drie groepe te 
wete ’n in leidende deel (5 opstelle), 
die geskiedenis van die inrigting van 
die kerk (7 opstelle) en ’n groep van 
vyf opstelle  onder die titel: die gel- 
dende kerkreg. In dié groep, het één 
hoofstuk sewe onderafdelings. Alte- 
saam  e lf  kundiges het aan  h ierd ie  
boek saam gew erk, wat afkom stig is
u it d ie  N H K , d ie  G K N , d ie  G KN  
(vrijgem aakt), die CGK N  ên uit die 
RK Kerk.
D IE  IN LEID EN D E D EEL 
In die inleidende vyf opstelle, beant- 
woord W Bakker a llereers die vraag 
na wat presies kerkreg is. Belangrik is 
hier dat hy klem lê op die feit dat die 
kerkreg  in die ekklesio logie w ortel. 
D aardie argum ent word deur Plomp 
in sy a r t ik e l  g e i l lu s tr e e r  m et d ie  
standpunt van die Bekennende Kirche 
van die dertigerjare wat gestel het (bl 
39): i n  der Kirche ist eine Scheidung 
der ausseren O rdnung vom Bekennt- 
nis nicht moglich.’ D aarm ee, so kan 
gestel word, is Sohm se herhaaldelik- 
aangehaalde  stelling, wat ook deur 
Emil B runner n ag ep raa t is, d a t die 
reg in teenspraak  m et die wese van 
die kerk  is, v ir d ie soveelste  m aal 
afgewys. Ju is in h ierd ie  verband  is 
V an de Beek se ste lling  behartens- 
w aard ig  w a n n e e r  hy s te l (b l 62): 
‘Want het recht is niet ongenadig, het 
is v e e le e r  de  v o rm g ev in g  van  de 
genade. H et belem m ert niet de vrij- 
heid, m aar w aarborgt deze.’ A rt III 
van die Kerkwet van die NHKA is ’n 
p ra g t ig e  i l lu s tr a t ie w e  v o o rb e e ld  
hiervan.
U ite in d e lik  kom  B akker to t ’n 
netjiese definisie van die kerkreg as 
hy dit omskrywe as (bl 16): ‘... het 
geheel van de norm en die de struc- 
tuur van de kerkelijke organisatie en 
de rechtsverhoudingen binnen de ker- 
ken (ofwel gem eentes), a lsm ede de 
betrekkingen van de kerken naar bui-
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ten, zowel tot elkaar als tot de staat, 
bedoelen te regelen.’ M aar dan moet 
in ag geneem word dat Bakker, vanuit 
d ie  gesig sve ld  van  d ie  D o lean sie  
kerkreg, werk met outonom e kerke / 
gem eentes wat op grond van die bely- 
denis in ’n kerkverband saam gevoeg 
is. H ier word dit som mer ook duide- 
lik hoé die ekk lesio log ie  die kerk- 
begrip  van die kerkreg  bepaai. Ef- 
fens la ter gee Bakker, miskien onbe- 
doeld , ’n enkelvoudiger omskrywing 
van die kerkreg  as hy verwys na die 
vraag (bi 16): wat de kerk is en 
hoe hiet in de  kerk  b eh o o rt toe te 
gaan.’
Tereg onderskei Bakker die vak 
kerk reg  van die gybernetiek wat hy 
om skryf as (bl 17): de kunst van 
de praktische kerkregering of de toe- 
passing van de geidende regels in de 
p ra k tijk  van  h e t k e rk e lijk  lev en .’ 
D aarom  ook hou hy vas aan Kuyper 
se ensikiopediese plasing van die vak 
wat dit ’n ekkiesioiogiese en daarom  
h is to riese  vak gem aak  het. In die 
N ederiandse H ervorm de Kerk word 
dié vak dee! van die Praktiese Teoio- 
gie hoewei een van die groot ekspo- 
nente van die kerkreg in die NHK die 
dogm atikus H aitjem a was. Ensiklo- 
p e d ie s  g e s ie n  bly d ie  k e rk re g  ’n 
m oeilik  p laa sb a re  vak om dat soos 
B a k k e r  d it  s te l  (b l 16): ‘... h e t 
bestrijk t een  te rre in  w aar gegevens 
uit verscheidene andere discip lines... 
v erw erk t en  g e in teg ree rd  w orden .’ 
Vanweë die noue verbondenheid met 
sowel die geskiedenis as die dogma 
van die kerk, lyk dit egter nog steeds
die beste oplossing om die kerkreg by 
d ie historiese vakke te plaas sonder 
om daarm ee die verbondenheid  aan 
die dogm atiek ên die Skrif self, prys 
te gee.
V an b e so n d e re  w a a rd e  is AJ 
Bronkhorst, em eritus hoogleraar van 
U trecht, se bydrae oor Skrif en kerk- 
orde, bladsy 43. Uit die aard van die 
saak was dit seker net m oontlik om 
die b reë  lyne te trek , so n d e r veel 
beredenering, m aar dit word tog op ’n 
voortreflike wyse gedoen. Belangrik 
is sy stelling (bl 45) dat ongeag al die 
veranderinge in die wêreld waarin die 
kerk  leef, in d ie  kerk  se lf  a lléén  
sprake kan wees van ’n Christokrasie 
en da t al die an d e r m o o n tlikhede  
soos ’n demokrasie, aristokrasie enso- 
voorts, geweer sal m oet word. D aar­
om stel hy: '... m aar het ius in sacra 
kan n ie t w orden u itg eo efen d  door 
w ereldse m ach th eb b ers  o f w orden 
vastgesteld bij m eerderheid van stem- 
men; de plaats van Jezus Christus in 
zijn  g e m e e n te  kan  d o o r n iem and  
anders worden bekleed.’
Interessant is ook sy verwysing na
I T im oteus 4: 14, w aar sprake is van 
die raad van ouderlinge en hy dit aan- 
dui as ‘het synodale elem en t in het 
kerkrecht’ (bl 51-52). M aar hy is tog 
versigtig om nie te veel daarin te lees 
nie want, stel hy (bl 52) ‘het NT geeft 
ons trouwens toch weinig directe aan- 
w ijzingen op k e rk o rd e lijk  geb ied . 
T og gee B ronkhorst ’n sam evatting 
van ‘... enkele wezenlijke principiële 
trekken uit het NT, die in de Refor- 
m atie opnieuw naar voren zijn geko-
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m en’ en  soos d it d eu r NJ H om m es 
saam gevat is (bl 52-53). D aarnaas 
gee hy ’n lys ‘negatieve grondlijnen’, 
sake wat onder geen om standighede 
in die kerk like orde  en reg na vore 
mag kom nie. So stel hy (bl 54): ‘Het 
kan  n ie t g aan  om : een  k e rk o rd e  
waarin de waarheid zou worden uitge- 
m aakt door de, al dan niet gekwalifi- 
ceerde, meerderheid der stemgerecii- 
tigde lidm aten, met voorbijgaan aan 
S c h r if t  en  b e l i jd e n is .’ D it is ‘n 
w esen lik  be lang rike  saak  wat h ier 
gestei word. As dit gestel word, kom 
d ie  v raag  op of ’n K erk  soos die 
Nerderduitsch Hervorm de Kerk, met 
K erkraadsinode van byna 700 lede, 
werklik met inagnem ing van Skrif en 
belydenis, al ons besluite neem. Dit 
bly opvailend d a t sod ra  d aa r so ’n 
saak  na vore kom , die vergadering 
gou is om die saak  weg te verwys. 
Soms bekruip die ongemakiike vraag 
’n mens, naam lik of die dem okrasie 
in die kerk nie sterker gewortel is as 
die C hristokrasie nie en of alm al in 
die kerk, wat by die orde van die kerk 
betrek  is, inderdaad  die orde hand- 
haaf na die eis van Skrif en belydenis. 
Ju is  d á á ro m  sou  d ie  o p s te l van  
Bronkhorst byna so iets soos verpligte 
leesstof moes wees vir élke lidmaat én 
am psdraer. Juis om dat dit so ’n rus- 
tige, gebalanseerde bespreking in ’n 
neutedop is van wat hiér ter sake is.
’n Baie interes.sante artikel is dié 
van die Leidse h o og le raar Van de 
Beek oor die ‘H erm eneutiek van het 
K e rk re c h t’, b lad sy  59. D it is ’n 
belangrike bydrae en sy beklemtoning
van die feit dat die reg voorskrywend 
is, is belangrik. D aarom  kan sy stel- 
ling , b ladsy  61: ‘E en  re c h ts te k s t 
beschrijft niet wat was of wat is, m aar 
wat zijn m oet.’ D aar is dus ’n dwing- 
ende elem ent in die regsreel wat nie 
ontken kan word nie.
Van de Beek wys op die verskil- 
lende soorte herm eneutiek wat by die 
uitleg van die regsreëls toegepas kan 
word. In sy bespreking van die rasio- 
n a lite it van d ie w et o f regsree l ge- 
bru ik  hy ’n in te re ssan te  voo rbeeld  
wat hy die ‘... d iscrepantie tussen wet 
en als rechtvaardig ervaren praxis’ (bl 
67) by d ie  geval van d ie  deelnam e 
van kinders aan die nagmaal noem.
Die reform atoriese tradisie is dat 
alléén  belydende lidmate na die nag- 
m aalstafel mag gaan. M aar nou ge- 
b e u r  d it d a t in ba ie  N e d e rla n d se  
g e m e e n te s  d it as ‘o n ju is t’ e rv a a r  
word. Pogings om die kerklike orde 
op d ié  p u n te  te wysig h e t m isluk. 
Nou o n ts taan  die p rinsip ie le  v raag 
w at V an de B eek  so fo rm u lee r én 
antw oord (bl 68): ‘Is het nu onjuist 
dat kinderen aan het avondmaal deel- 
nem en? Ik m een van niet; w aar in 
een gem eente ouders en kinderen de 
v iering  van de m aaltijd  a lle e n  ge- 
m eenschappelijk  als zinvol ervaren , 
werkt strikte toepassing van de regel 
f ru s tr e re n d  o p  h e t lev en  van  de 
gem een te  en is he t k e rk rech t niet 
meer expressie van het evangelie.’
Daarop word dan die vraag gevra 
w a tte r  k r i te r ia  d ie  h e rm e n e u tie k  
moet hanteer om sodoende vas te stel 
wát reg en onreg is. O p die voetspoor
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van Langem eijer noem Van de Beek 
dan  drie m oontlikhede, naam lik die 
n a tu u r re g , d ie  h is to r ie s -k u ltu re le  
konteks en die gewete, dit wil sê wat 
d eu r d ie g em een te  as reg of onreg 
ervaar word.
D it wil eg te r voorkom  asof die 
saak  h ie r  o n ts p o o r  he t. A an die 
begin het V an de Beek tereg  gestel 
dat die kerk, dit wil sê die gelowiges 
wat die kerk is, gebonden (is) aan 
een  ex terne  gezagsinstan tie  u it het 
v e r le d e n ’ (b l 62). D aa ro m  is die 
vraag na die kinderkomm unie nie die 
vraag wát vir die gem eente aanvaar- 
baar is of nie, m aar wat uit die Skrif 
self daaroo r gesê m oet en kan word 
en verder wát die voortdurende ge- 
w o o n te  van d ie  k erk  was (W ezei 
1568).
D it lyk e g te r  ongew ens om ’n 
vaste reel kerkordelik  te handhaaf, 
naamlik dat alleen belydende lidmate 
nagm aal kan gebruik  en om dit dan 
w illekeurig op te hef ten opsigte van 
sommige gem eentes, wat dié reel nie 
wil handhaaf nie. Dán word die kerk- 
o rdelike reel im plisiet neergelê, dat 
die kerkreg voorskriftelike ordereëls 
neerlê, m aar die gem eente self moet 
besluit o f hulle daaraan  gehoorsaam  
wil wees of nie. Dit lyk asof daar dan 
’n onhoudbare  situasie geskep word 
en  vergee t w ord da t geloof óók ge- 
hoorsaam heid is. M aar gehoorsaam- 
heid  aan  een  ex te rne  gezagsin- 
stansie uit het verleden ...’ of aan die 
wysheid van die kerk, is skynbaar ’n 
moeilik haalbare saak. Dit wil my tog 
voorkom dat in die kerkregwetenskap
skerper en duideliker lyne getrek kan 
word as die gehoorsaamheid aan God 
die uitgangspsunt bly vir die vasstel- 
ling van die lew ensorde van die volk 
van God.
Die tweede groep opstelle handel 
oor die Geschiedenis van de Kerkin- 
richting, bladsy 75-148. HB W ijland 
hoog leraar te K am pen, open die ry 
van opstelle m et ’n goeie oorsig oor 
die vroee kerk se kerkinrigting ên die 
opkoms van die episkopaat. D an volg 
’n uitnem ende artikel van die beken- 
de A peldoornse hoogleraar W v a n ’t 
S p ijk er o o r d ie  o p v a ttin g  van die 
re fo rm ato re , bladsy 86. D it is een 
van die a lle rbes te  opstelle , kort en 
tog h e ld e r en  ’n d u id e lik e  u iteen - 
s e t t in g  v an  d ie  k e rk - ( r e g te l ik e )  
opvatting van Luther, Zwingli, Bucer 
en Calvyn. Enigiemand wat hom met 
die vak K erkreg wil besig hou, sou 
e in tlik  v e rp lig  (!) m o e t w ord om 
hierdie uiteensetting grondig deur te 
werk. Juis in die kader van hierdie 
w erk wat op die teo log iese studen t 
gerig is, is dit ’n uitnem ende inleiding. 
H ierop volg dan ’n paar kort opmer- 
kings oo r die E rastian ism e ( V a n ’t 
S p ijk e r)  d ie  K o n g reg as io n a lism e  
(D eddens), die N ederlandse gerefor- 
m eerde kerke van 1560-1816 (D ed ­
dens), d ie  NHK en d ie  A lgem een  
R eg lem en t van 1816 (B ronkhorst). 
D an volg ’n u ite e n se ttin g  o o r die 
kerkinrigting by die G erefo rm eerde  
kerke en dan kort o pste lle  oo r die 
kerke van die afskeid ing  van 1834 
( V a n ’t Spijker), die kerke van die 
D oleansie (D eddens), die G erefor-
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m eerde kerke na die vereniging van 
1892 (D eddens). O m dat dit hier gaan 
om  hoofsaaklik  historiese m ateriaal 
word daarop nie verder kom m entaar 
gelew er nie. O orsig telik  kan gestel 
w ord dat elk van die skrywers op ’n 
helder en  saaklike wyse aantoon wat 
die e ie so o rtig h e id  van elk van die 
kerk in rig tings o n d e r besp rek ing  is. 
H eelwat historiese m ateriaal is uit die 
a a rd  van die saak  h ie r verw erk en 
hoewel verdere verduideliking hier en 
daar tog wenslik is, was dit binne die 
form aat van die aanbieding seker nie 
moontlik nie.
D ie d e rd e  g roep  opste lle  word 
saam gevat onder die tite l ‘H et Gel- 
den d e  K erk rech t’, bl 149-220. Dit 
w ord ingelei deur ’n opstel deur die 
im m ergroen D N auta oor ‘Typen van 
s tru c tu u r d e r k e rk ’, bl 149. N auta 
begin om aan te dui dat die Skrif self 
bepaalde aanwysings gee ten opsigte 
van  d ie  k e rk  in d ie  w ê re ld . D ie 
b e la n g r ik s te  e le m e n t is e g te r  die 
e rk e n n in g  d a t Je su s  C h ris tu s  die 
enigste hoof van die kerk is. W aar dit 
on tb reek , kan daar eintlik  nie m eer 
van 'n kerk sprake wees nie. Dan dui 
N auta  aan  dat die eerste onderskei- 
ding in die s tru k tu u r van die kerke 
die aanvaarding, al dan  nie, van die 
kanonieke reg is, ’n reg wat bew eer 
om terug te gaan tot die tyd van die 
ap o ste ls . In h ie rd ie  s tru k tu u rtip e  
onderskei N auta tussen die Roomse 
Kerk, die G rieks-O rtodokse Kerk en 
die A nglikaanse Kerk. Feitlik moes 
die Russies-Ortodokse Kerk hier ook 
genoem gewees het.
In die tyd van die hervorming het 
Luther die kanonieke reg as kerklike 
reg finaal verw erp. U it die tyd van 
die refo rm asie  on ts taan  dan, in die 
breë gesien, die Lutherse en gerefor- 
m eerde kerklike struk tuur m et veral 
in d ie  g e re fo rm e e rd e  kring  nogal 
heelw at variasie . D ie u itgangspunt 
bly eg te r d a t die kerk like struk tuur 
die w esen like  C h ris to k ras ie  in die 
kerk m oet w eersp ieel. D an  is daar 
die min of m eer sek ta rie se  groepe- 
ringe wat moeilik onder een vormtipe 
gerangskik kan word.
D aar volg dan ’n hoofstuk oor die 
kerkreg en die N ederlandse reforma- 
toriese kerke wat uit ses onderafde- 
lings bestaan en w aarin die hoofsake 
van die geldende kerkreg in die NHK 
en die versk illende G erefo rm eerde  
kerke geskets word.
H ie rd ie  o o rs ig te l ik e  o p s te lle  
word afgesluit deur V an D rim m elen 
wat ’n oorsig gee van die feit dat die 
NHK en die GKN in 1973 besluit het 
tot ’n ‘procesmatige vorm van samen- 
gaan’ (bl 177). Dit lei daartoe dat ’n 
g e sam en tlik e  v e rg ad e rin g  van die 
twee kerke se sinodes in 1986 besluit 
h e t d a t d ie  N H K  en  G KN  ‘in een  
staat van hereeniging’ is. Terselfder- 
tyd is toe besluit dat die Evangelisch- 
Lutherse kerk ook deel van die her- 
enigingsproses sou word.
V an D rim m elen stel dat hoewel 
al drie kerke ’n presbiteriaal-sinodale 
kerkordelike struk tuur het, daar tog 
opvallende versk ille  is wat die uit- 
werking daarvan betref. Die ideaal is 
d a t ’n nuw e k e rk o rd e  u ite in d e lik
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aldrie die bestaande kerkordes in die 
een , veren igde  kerk  m oet vervang. 
H y s t ip p e l d a n  oo k  d ie  lyne  u it 
waarlangs die proses verder moet ver- 
loop.
D ié saak like oorsig, m eer is dit 
n ie , d u i a a n  d a t  d a a r  g e le id e lik  
gew erk w ord aan ’n heren ig ing  wat 
skynbaar nie m eer so ver in die toe- 
koms lê nie.
H ierop volg ’n interessante opstel 
van RG N  Huysmans, ‘H oofdijnen uit 
he t K a tho liek  K e rk rech t’ (bl 183). 
D it is ’n kort, oorsig telike sam evat- 
ting van die jongste codex iuris cano- 
nici van 1983 wat die vorige, gesiste- 
m a tisee rd e  w etboek  van 1917 v e r­
vang. D ie nuwe codex wat veral die 
insigte van Vaticanum II, 1962-1965, 
kerkregtelik  verwerk het, toon nogal 
in te re ssan te  verskuiw ings aan . So 
blyk dit dat die plaasiike biskop nou 
’n sterker pastorale opdrag het en dat 
selfs die plaasHke priester se herder­
like ta a k  m ee r b ek lem to o n  w ord. 
Ruim te is ook geskep vir die iekedom 
om ’n positiewer rol te kan speel.
Van D rim m elen handei in ’n op- 
volgende hoofstuk oor die saak van 
kerk en staat. O p ’n oorsigtelike wyse 
word verskillende tem as aangesny en 
die situasie van die kerk in Nederland 
in  d ie  b u rg e r lik e  sam e lew in g  en 
staatsorde verduidelik.
Die afsluitende opstel is van GDJ 
Dingemans wat handei oor ‘Kerkorde 
als Exxlesiologische vorm geving’ (bl 
207), stel as uitgangspunt die w aar- 
heid: ‘een  kerkorde is een  in rechts- 
regels v e rta a ld e  ecc le s io lo g ie ’ (bl
207), en as sodanig is dit ’n spieel van 
die teologie van daardie kerk. In ’n 
interessante u iteensetting wat inder- 
daad  die gedagtes prikkel, bespreek 
D ingem ans die vraag hoe die ekkle- 
siologie d ie kerk o rd e  b ep aa l. D ie 
ekklesiologie gaan aan  die kerkorde 
vooraf en dan kom die vraag na vore: 
is die kerk  ’n in s titu u t m e t vaste , 
o m sk rew e  s t r u k tu u r  o f  is d it  'n 
dinam iese geloofsgemeenskap  m et ’n 
oop en losser struktuur? H ier stel hy: 
‘K erk o rd e  lijk t een  v o o rtd u re n d e  
aanvechting  te zijn voor een  dyna- 
m ische en open ke rk o p v a ttin g ’ (bl 
210). D aar is, inderdaad , ’n v oo rt­
durende spanning tussen die ekklesio- 
logie en die kerkorde juis om dat laas- 
genoem de voorskrywende reëls neer- 
lê om die goeie o rde  in die kerk te 
handhaaf.
Om die verskil wat hierbo tussen 
instituut en geloofsgemeenskap gestel 
is te illustreer, behandel D ingem ans 
die vrae wat na vore kom rondom lid- 
maatskap, am p  en die aard van die 
kerk.
V eral ten opsigte van die derde 
saak sien Dingemans ’n duidelike ver­
skil tussen ’n kerk wat uitgaan van die 
Christokrasie en die Pneumatokrasie. 
D an stel hy (bl 215): ‘Een kerkorde 
van christologiesche opzet heeft de 
ne ig in g  a lle s  in een  s t ru c tu u r  te  
brengen en alles voorgoed te willen 
vastleggen en regelen’. D aarteenoor 
stel hy verder (bl 215): ‘Een pneuma- 
tologische kerkorde biedt m eer ruim­
te aan p lu riform iteit, aan  kultureel 
bepaalde  s tructu ren , aan  gelijkheid
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van gem eenteleden, aan niet-hiërar- 
chische bestuursvorm en en aan het 
p rie ste rsch ap  van a lle  gelov ingen’. 
D it klink baie goed, m aar die vraag 
o n s ta a n  o f  d i t  ’n b i l l ik e  ofw el 
Skriftuurlik-bepaalde onderskeiding 
en teenstelling is. D aar is tog en kan 
nie w erklik  ’n verskil gem aak word 
tu ssen  C hris tu s  se regering  van sy 
kerk of volk en  die leiding van die 
H eilige G ees nie. Miskien lê juis die 
probleem  dáárin dat die kerk gesien 
word as ’n vrug van die uitstorting van 
die H eilige G ees op die eerste pink- 
sterdag (hi 215). D it klop egter nie 
met die Skriftuurlike gegewens nie en 
beslis nie met die siening van die kerk 
as die volk van God nie.
Dit is belangrik  dat D ingem ans 
beklemtoon dat die kerk ’n dinamiese 
geloofsgem eenskap  is ‘... d ie staa t 
voor een zaak’ (bl 216), dit is belang­
rik om die priesterskap van die gelo- 
wiges te beklem toon, dit is noodsaak- 
lik dat die am p prim êr as diens ver- 
staan sal word en nie as ’n gesagspo- 
sisie nie. M aar die argum ent spring 
verkeerd  weg as die twee kerktipes, 
die statiese en dinam iese, as Christo- 
logies en Pneum atologies dan téén- 
o o r m ekaar gestel word. D aarm ee 
word ’n onmoontiike teenstelling ge- 
formuleer en val die saak wat na vore 
kom, in die w ater. Dit lyk my beter 
om die onderskeid  te trek  tussen ’n 
ju r id ie s - s ta t i e s e  s t ru k tu u r  en  ’n 
dinam iese geloof.sgemeenskap. Dán 
lê die ekklesiologiese verskil eerder 
tu s se n  ’n o u to r i te i ts g e lo o f  en ’n 
le w e n d e  g e lo o f  o f  tu s s e n  sem i-
p elag iam ism e en re fo rm asie , as ’n 
versk il tu ssen  ’n C h ris to lo g iese  of 
Pneum atologiese uitgangspunt, want 
daar bestaan, teologies gesproke, nie 
so ’n verskil nie. Die verskil tussen ’n 
s ta tie s -ju rid ie se  of d in am iese  ver- 
staan van die kerk kan ook terugvoer 
na ’n verskil in opvatting oor hoe die 
be lyden issk rif in d ie  kerk  funksio- 
neer: is dit ’n vaste, finale omskry- 
wing van die inhoud  en g rense van 
die kerk  o f is d it ’n lew ende bely- 
denis, u itdrukking van die geloof in 
en gehoorsaam heid aan die H eer van 
die kerk.
H oe dit ookal sy, D ingem ans het 
hier ’n saak aangesny wat van wesen- 
like belang  is, w ant die kerk  in die 
wêreld is nie daar ter wille van hom- 
self nie m aar te r wille van die evan- 
gelie en die eer van G od. Nou is die 
vraag inderdaad: hoe m oet die kerk 
gestruktureer word sodat die volk van 
G od in die w êreld inderdaad sy taak 
reg volvoer soos G od dit wil hê. Die 
probleem  is dat ons wat mense in die 
kerk is altyd die neiging het om die 
verbondenheid met God, die hoor en 
verkondiging van die W oord sélf te 
wil bepaal ên te waarborg. So gesien 
gaan dit om geloof alleen. M aar, en 
daar lê die probleem, die kerk is kerk 
in die w ereld met alles wat dit mee- 
bring.
D aarom , ten  slotte, kan die stel- 
ling, bladsy 220, volledig onderskryf 
word: K erkrecht raakt de fundamen- 
ten van het kerk-zijn in de praktische 
vormgeving van het instituut van elke 
dag.
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Sam evattend van die geheel kan 
gesê word dat hierdie Inleiding tot de 
studie van het kerkrecht ook vir ons 
h ier te  lande, ’n u itnem ende werk is 
e n  k an  w o rd . D ie  b e la n g r ik s te  
m om ente word aangesny en behandel 
en e lkeen  wat h ierd ie  boek  deurge- 
werk het, sal daardeur verryk wees in 
kennis en insig.
Schlichting, W & K oberlin, A  1989 - 
Fragwflrdiges Kairos-dokument
N eu h au sen : H an ss le r V erlag . 93 
bladsye. Prys DM 8.80
Resensent; D r BJ van Wyk
D ie publikasie Fragwiirdiges Kairos- 
dokum ent bestaan uit twee gedeeltes 
wat deur die twee Duitse predikante 
A lb re c h t  K o b e r lin  en  W o lfh a r t 
S ch lich tin g  as lu therische Verant- 
wortung heute, aangebied word. Die 
eerste  gedeelte uit die pen van eers- 
genoem de o u teu r d ra  die tite l A u f  
dem  Wege zu einer neuen Konfession: 
Die christo-marxistische Kairos-Kirche. 
In die eerste hoofstuk word die vraag 
gevra w at d it be tek en  w anneer die 
Bybel as die enigste gesaghebbende 
bron van die w aarheid gebruik word. 
D ie s itu a s ie  in S u id -A frik a  is da t 
sow el A P T re u rn ic h t as D esm ond 
Tutu  hulle albei op die Skrif beroep, 
terwyl hulle standpunte radikaal van 
m ekaar verskil.
V ir die skrywer het die Bybel eie 
gesag as die objektiewe maatstaf. Die 
Bibel hat in ihrem Selbsverstandnis ihre 
Vollmacht nicht aus der Wertung des 
Lesers abzuleiten. Sie em pfangt ihre 
Vollmacht aus der Autoritdt Gottes, der 
hinter ihr steht. Die Bybel is die skrif- 
tuurlike getuienis van die openbaring 
van G od in Jesus Christus. Hy wys op 
die betekenis van die woord ‘kairos’ 
en  s te l In  dem  so gefiillten  B egriff 
[KairosJ geht es um die Mitte der Bihel, 
um  Christus: die in der Bibel bezeugte 
eine Offenharungsquelle. Kairos is die 
goddelike m om ent as genadegeskenk 
van G od m et die koms van Christus 
tot voordeel van die heil van alle tye 
en alle volke.
Dit het ernstige gevolge wanneer 
hierdie uitgangspunt, naamlik dat die 
Bybel die enigste bron van die w aar­
heid is, aangevul w ord m et an d e r 
buite-Bybelse bronne. In hoofstuk 2 
verwys hy onder andere na die debat 
Tillich-Hirsch as voorbeeld hoe in die 
eksistensiaalh isto riese  in terp re tasie  
van die Bybelse begrip kairos, deur 
T illich  van die Sosialism e en  deur 
Hirsch van die N asionaal-sosialism e 
gebruik gem aak word as aanvullende 
bronne naas die Skrif. D ie skrywer 
dui in die derde hoofstuk aan hoe, in 
die periode sedert die B arm en ver- 
klaring 1934 en 1985, die u itgangs­
punt da t naas die Bybel ook ander 
openbaringsbronne mag bestaan, be- 
slag kry. A n die Stelle der Christus- 
offenbarung riickte die m arxistische  
Doktrin einer notwendigen Revolution, 
die zu einer Veranderung aller politi-
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schen Verháltnisse im  Sinn des kom - 
munistischen Systems fiihren soil A us 
dem Christus-Kairos wurde der Revolu- 
tions-Kairos. In  Suid-Afrika vind die 
verandering  neerslag  in die Kairos- 
dokum ent wat die oomblik van waar- 
heid sien as ’n politieke program teen 
d ie  a p a rth e id  en goedkeuring  vind 
daarvoor in die Bybel.
In ho o fs tu k  4 wys d ie  skryw er 
daaro p  d a t die M arxistiese sisteem  
gebruik word as basis van die kairos 
dokum ent. Der im Kairos-Dokument 
enthaltene A u fru f zum  [HandelnJ wird 
zugespitzt fiir Christen zum  Anschluss 
an die kom m unistische Revolutions- 
hewegung:.... Die kerk moet selfs met 
burgerlike ongehoorsaam heid  in die 
stryd betrokke raak sodat die politiek 
en die strukture van die gemeenskap 
v e ran d e r kan  w ord. D ie verdeling  
van die bevolking in onderdrukkers 
en onderdruktes ist das entscheidene 
G ru n d sc h e m a  d es m a rx is tisch en  
System s. D ie B ybel w ord geb ru ik  
m aar tog so v e rander d a t die rewo- 
lusie daarm ee gedien word. Bybelse 
tek s te  w ord geb ru ik  as o p ro ep  tot 
rewolusie. Es richtet den Blick a u f die 
Bibel, kehrt dabei aber ihren Inhalt 
und ihr Ziel um .
H o o fstu k  5 beg in  d ie  skryw er 
deur op Allan Boesak se uitspraak te 
wys op  d ie  F a n k fu r te r  D eu tsch en  
Evangelischen K irchentag 1987 waar 
hy dit gehad het oor die koms van die 
nuwe Jerusalem  en gesê het: Es wird 
aus der Asche all dessen erstehen, was 
heute [Pretoria] heisst. N iem and het 
teen  die Bybeluitleg beswaar gemaak
nie. D ie skrywer stel dat die jongste 
dag van die K airos-dokum ent en die 
jongste dag wat in die Bybel geteken 
word van m ekaar verskil. Die een is 
d ie  k la s lo se  g e m e e n sk a p  van  d ie  
Marxisme terwyl die ander een gesien 
word as verlossing en heiligmaking in 
C h ris tu s . D ie skryw er s te l in die 
sesde h oo fs tuk  d ie  b e tek e n isv o lle  
uitspraak d a t C hristus in die Kairos- 
dokument vervang word met ’n Chris­
tus der als Bahnbrecher der kommunis- 
tischen  R evo lu tio n  das ungetriibte  
materielle G luck der sudafrikanischen 
Bevolkering bringt. D it openbaar die 
skrywer se indruk van die dokum ent 
genoegsaam.
Die tweede deel van die publika- 
sie bestaan uit die bydrae van Wolf- 
h a r t S ch lich ting . D ie tite l van sy 
bydrae is Heiliger Krieg statt Versdh- 
nung?  w aarin  hy d ie  aan n am e  be- 
spreek wat dit beteken dat die opstel- 
lers van die dokum en t d ie  stryd in 
Suid-Afrika sien as ’n heilige oorlog 
m et die aannam e dat G od m et ons is, 
d a t G od sen d e r m eer aan  die kant 
van die sogenaam de onderdruktes is. 
Dit bring m ee dat G od en die duiwel 
in die oorlog betrokke is wat beteken 
dat versoening onm oontlik is. H oof­
stuk 2 gee die inhoud van die doku­
m ent oorsig telik  w eer. H oofstuk  3 
handel oor die stryd teen  die afgode 
om dat die naam  van G od  m isbruik 
w ord om m ense te  onderdruk . Die 
bewys daarvan word in die aanhef van 
die grondwet gevind. H oofstuk 4 be- 
spreek die dokum ent se aannam e dat 
R om eine  13 asook  O p en b arin g  13
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v e rk e e rd e lik  geb ru ik  w ord om ge- 
h o o rsaam heid  aan  d ie  s ta a t te  eis. 
D ie skrywer se kom m entaar daarop 
is: as die dokum ent tog ’n Christelik, 
Bybeise en  teo log iese  kom m entaar 
op d ie  situasie  in Suid-A frika wou 
w ees so m iisste es hervorhehen, dass 
O ffen b a ru n g  13 a u f  [G ed u ld  und  
Glauben der HeiligenJ abheht.
H oofstuk  5 handel oo r die on- 
m oon tlikheid  van versoening in die 
situasie. D ie stryd is nie tussen son- 
daars wat aim al lewe uit die genade 
van G od  nie, m aar tussen  goed en 
sleg, tussen G od en die bose, tussen 
G od en die duiwei. N icht menschen 
kam pfen hier, sondem  G ott und Teu­
fel, ndm lich [G ott m it u n sj und der 
Teufel m it dem  Weissen. D it is be- 
gryplik, versoen ing  is nie m oontlik  
tussen G od en  die duiwei nie. Die 
o nversoen like  houding w ord in die 
sesde  hoofstuk  b ek lem to o n  as die 
skryw er ste l d a t O hne Busse keine  
Vergebung: das ist e ine G laubens- 
wahrheit. Aher die Parole: Ohne Busse 
keine Verhandlungen, Lst ein A u fru f zur 
Unversdhnlichkeit.
Die slotsom w aartoe die skrywer 
in die sew ende hoofstuk kom, is dat 
die m ilitan te  gees wat in die doku­
m ent o p en b aa r word, h e rin n e r aan 
Thomas Muntzer. Hoofstuk 8 dra die 
opsk rif N aturrechtliche A rgum enta­
tion . H oofstuk  9 wys op die iden- 
tifikasie  van die o n d erd ru k tes  m et 
Israel. D ie siotsin in die hoofstuk is 
insiggewend. Extra revolutionem nulla 
salus; es gibt keine wahres Christentum 
ausserhalb der Teilnahme an unserem
Kam pf! Die slothoofstuk word gewy 
aan die rol wat die sakram ente speel 
b inne die rew oiusionêre stryd. Die 
skrywer druk sy verbasing uit dat selfs 
die sakram ente verander m oet word 
om die rew olusie tot diens te wees. 
Schiichting se laaste sin vat sy indruk 
van die K a iro s-dokum en t volledig  
saam as hy stel: Der Gott des Kairos- 
Dokumentes erscheint wie ein Gotze.
T en slotte m oet gestel word dat 
d ie  lees  van  Fragwiirdiges Kairos- 
dokument ’n aangenam e ervaring was 
om dat hierdie ’n buitelandse mening 
is oor die situasie in Suid-Afrika, wat 
objektief, vanuit Bybel.se hoek daarna 
kyk. Die skrywers het daarom  ook 
m et die bedenklike teologiese basis 
van die K airos-dokum ent afgereken. 
D it bevestig  baie duidelik , veral in 
die lig van die jo n g ste  g eb eu re  in 
Suid-Afrika, dat C hristendom  vanuit 
’n M arxistiese basis, u ite indelik  net 
M arxisme is. D ie skrywers beklem ­
toon ook dat daar nie ander openba- 
ringsbronne naas die Skrif bestaan  
nie.
Abma, G & De Bruijn, J (red) 1989 - 
H oedem aker herdacht
Baarn: Ten Have. 300 bladsye. Prys 
onbekend.
Reseasent: D r D JC van Wyk
G edurende 1989 is die geboortedag 
van PJ H oedem aker 150 jaa r gelede
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herdenk, veral in Nederland.
As ’n deel van dié herdenking is 
hierdie bundel deur ’n groep akade- 
mici, onder redakteurskap van Abma 
& De Bruijn, saamgestei.
In drie afdelings word die teolo- 
giese en kerklike werk, die politieke 
o p v a ttin g e  en  d ie  a k tu a l i te i t  van 
H oedem aker behandel.
’n O o rsig  o o r d ie  u itg e b re id e  
reeks tem as wat o nder h ierd ie  drie 
a fd e lin g s  d e u r  k en n e rs  b e h a n d e l 
word, gee ’n aanduiding van die om- 
ang en betekenis van hierdie werk:
PJ H oedem aker: ’n Biografiese 
skets - dr J de Bruijn. 
H oedem aker en die reorganisasie 
van die Nederlandse Hervorm de 
Kerk - prof dr G  Bos. 
H oedem aker as hoogleraar aan 
die Vrije Universiteit - dr J Vree. 
H et w ijsgerige v rijhe id sbeg rip  
van de jonge H oedem aker - dr A 
Vos.
H oedem aker en de Schriftkritiek
- prof dr KA Deurloo. 
H oedem aker en de uitleg van de 
Bijbel - dr MJ Paul.
O penbaring. Geschiedenis. Bij­
bel. Drie kernm om enten van de 
theo log ie  van F ioedem aker in 
hun onderlinge sam enhang - prof 
dr J Veenhof.
Hoedem aker en de godsdienstige 
opv o ed in g  van  de  jeu g d  - drs 
AHM de Jonge.
H o e d e m a k e rs  o p v a tt in g  van 
s ta a ts r e c h t  - m r G JJA  D elf- 
gaauw.
• H oe neutraal is neutraal? H oede­
m a k e r en  d ie  p o li tie k  - d r  G 
Abma.
• H o e d e m a k e r s  p ro g r a m  v an  
g rondw etsherz ien ing  u it 1901 - 
prof mr dr A Postma.
• H o ed em ak er en de an tirevo lu- 
tionairen - dr H van Spanning.
• V reem den onder het uitverkoren 
volk. H oedem aker en de katho- 
lieken in de Nederlandse politiek
- drs Th BFM Brinkel.
• Theokratie en sukularisatie. Het 
visioen van Ph J H oedem aker en 
de huidige problem atiek van kerk 
en  s a m e le w in g  - p ro f  d r LA 
H oedemaker.
• De betekenis van H oedem aker in 
de te g e n w o o rd ig e  tijd  - ds S 
Kooistra.
Die lewe en werk van H oedem aker 
h e t wye inv loed  u itg eo e fen . A lle 
m ed ew erk ers  e rk en  sy inv loed  op 
latere N ederlandse teoloë soos Th L 
H aitjem a en AA van R u ler en deur 
hulle op die kerkorde van die N eder­
landse Hervorm de Kerk van 1951. So 
is H oedem aker se jarelange bemoei- 
ing vir kerkherstel beloon. Sy siening 
oor die kerk, en dan veral die kerk as 
volkskerk, het groot invloed uitgeoe­
fen. So ook sy fel verset teen  party- 
skap en groepvorming in die kerk.
Hoewel H oedem aker se teokra- 
tiese ideaal in ’n groot mate onprak- 
ties was, w ord d a a r to t selfs in die 
huidige politieke partye in N ederland 
tog besliste nawerkinge daarvan aan- 
getoon.
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O ok H o e d e m a k e r  se w erk  as 
akadem ikus aan  d ie  V rije  U niver- 
siteit, sy standpunte oor die plek van 
d ie  te o lo g ie s e  f a k u l te i t  a a n  d ie  
un iversite it en  sy publikasies oor ’n 
wye spek trum  van onderw erpe , bly 
d ie  m o eite  w erd  om van kennis te 
neem.
Ongelukkig openbaar die bundel 
opstelle hier en daar die mankem ente 
w at m eerm ale voorkom  in d ie werk 
van ’n groep outeurs. D ie leser vind 
byvoorbeeld nêrens ’n bevredigende 
u ite e n se ttin g  van d ie  b e lan g rik ste  
kwessies w at direk tot die Doleansie 
van 1886 gelei het nie, veral byvoor­
b e e ld  d ie  s o g e n a a m d e  a tte s ten -  
kwestie. ’n M ens het die indruk dat 
kennis van dié sake as bekend veron- 
ders te l w ord. M aar d it is by lesers 
van honderd  ja a r  la te r nie vanself- 
sprekend nie. En sonder dié kennis 
kan die H oedem aker-K uyperkontro- 
vers nie reg beoordeel word nie.
N ie tem in  b ied  h ie rd ie  bundel 
goeie insae in wat ’n mens bykans as 
H oedem aker se hero iese stryd teen  
d ie  gen iale , fo rm idabe le  figuur van 
Abraham  Kuyper, kan noem. H oede­
m ak er w as ’n kerk like  d enker. Sy 
afkeer teen  kerkskeuring, partyskap 
en  p ry sgaw e v an  ’n d ee l van  die 
Nederlandse volk aan die heidendom, 
k o n  hy n ie  s t e r k  g e n o e g  o n d e r  
woorde bring nie. Hy bly ’n boeiende 
figuur in die geskiedenis van die kerk 
en die teologie.
Die werk van Abma & De Bruijn 
is ’n kosbare  gids om  h ierd ie  boei­
ende figuur uit die geskiedenis van
die kerk te leer ken.
H ubm er, F  1989 - W eltreich  und 
Gottesreich
N euhausen : H án ss le r V erlag . 286 
bladsye. Prys DM 24.80
Resensent: D r IW C van Wyk
H ierd ie  boek beskryf die ontw ikke- 
lingsgang van die ryk van G od in die 
w êreldgeskiedenis. H ierd ie  ontwik- 
kelingsgang w ord deur stryd geken- 
merk. Stryd tussen die ryk van G od 
en  die ryk van die w êreld  en stryd 
tussen  d ie  g e lo o f en die ongeloof. 
H ierdie stryd tussen G od en die vors 
van die w êreld , die sa tan , w ord in 
nege hoofstukke beskryf.
H oofstuk  1 beskryf die o p to g / 
aan tog  van die ryk van G od  in die 
wêreld. In sy eintlike en uiteindelike 
gestalte is die ryk van G od die al- en 
a lle e n h e e rsk a p p y  van G o d  in die 
skepping. T een  hierd ie  heerskappy 
b e s ta a n  d a a r  w ee rs tan d . H ie rd ie  
w eerstand word aangevoer deur die 
satan en sy magte. Die tem a van die 
w êre ldgesk ieden is is dus die geveg 
tussen die ryke van G od en satan. In 
hierdie stryd gryp G od in deur middel 
van die kruis - nie soseer om vir die 
skuld  van d ie  m ens te b e ta a l nie, 
m aar om d ie  sa tan  se m ag te  ver- 
breek. O p G olgota word satan tot die 
dood veroordeel, m aar nog nie tereg- 
gestel nie. Dus - die stryd gaan voort.
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H oofstuk 2 beskryf die slag tus- 
sen  d ie  w êreldryk  en  die G odsryk. 
H ie rd ie  slag is d ie  stryd tussen die 
C hristendom  en die heidendom . Die 
gem eente word geskilder as die vegs- 
troepe van Christus - m aar dan, skie- 
lik, w ord ons teruggevoer na A dam  
en na A braham  en ander gelowiges; 
w ant sien, O u en  Nuwe T estam ent lê 
in hierdie boek op een vlak. Oorwin- 
ning vir die ryk van G od is daar waar 
daar vrywillig geglo word. O f dit die 
geloof van Moses of van Petrus is, is 
o m ’t ewe. W aar geglo word, oorwin 
God. G od laat mense selfs ly om hul- 
le to t ’n ge loofskeuse  te help . Ja , 
H ubm er noem die lyding selfs God se 
‘w êre ldevangelis’ (d ie  regverdiging 
van  d ie  kw aad  to t by die ab su rde  
verby!)
H oofstuk 3 beskryf die wending 
wat C hristus in h ierdie stryd teweeg 
gebring  he t. D ie ongeloof van die 
Jode en die gevolg wat dit vir Israel 
ingehou het, word beskryf.
H oofstuk  4 beskryf die rol van 
d ie  v o lk sk e rk e /v o lk e rek e rk  (?) in 
die ryk van God. H ubm er het hier ’n 
p rag tig e  ho o fs tu k  gesk ry f oo r w at 
k indskap  van  G od  en  lidm aatskap  
van die kerk beteken. A an die hand 
van ’n u itle g  van d ie  ge lyken isse , 
sk ild er hy k on troversteo log ies, die 
w are karak ter van ’n gem eente as ’n 
corpus permixtum. Die oordeelsbood- 
skap van die gelykenisse word tref- 
fend uitgelig om die leser op te skerp 
vir die profetiese woorde van Open- 
baring 2 en 3.
Hoofstuk 5 handel oor die G ods­
ryk van die harte. D it is volgens hom 
die h a rt van d ie m ens, w at die oor- 
winning of neerlaag van die Konink- 
ryk bepaal. D ie innerlike  m ens en 
nie die ganse w êreld  nie, is dus die 
eintlike magsveld van die Koninkryk. 
Die skepping word volgens hom slegs 
d a a r  h e r s te l  w a a r  d ie  h a r te  van  
mense vir Christus gewen word. G od 
se heilsplan w ord daarom  nie bereik 
d e u r  ’n m agsvolle  ingrype te e n  sy 
vyande nie, m aar deur die oorwinning 
van die harte.
H oofstuk 6 bevat ’n beskrywing 
van die historiese deurbraak  van die 
G odsryk in die laaste  uur. D ie ver- 
trekpunt kom daarop neer dat ’n ver- 
Christeliking van die sam elewing nie 
die aanbreek  van die Koninkryk kan 
verseker nie. Nie deur ontwikkeling 
nie, m aar deur die vervulling van die 
eindtydprofesieë sal die Koninkryk in 
ons w êreld aanbreek . H ierd ie  eind- 
tyd of ‘laaste u u r’, m een H ubm er, is 
tans. D ie ‘einde van die dae’ is nou 
en die ‘dag van die H ere’ is baie naby. 
Die profesiee van die O u Testam ent, 
w at g rootliks d eu r die Nuwe T esta ­
m ent oorgeneem  is, gaan tans in ver­
vulling. Die voorspellings van Open- 
baring, die kentekens van die laaste 
tyd, kan  in  ons d a e  w a a rg e n e e m  
word. D it sluit in die vorming van ’n 
E u ro p e se  g ro o try k , d ie  n a s io n a le  
terugkeer van die Jode na Palestina, 
die ontwaking van die koloniale volke 
en d ie  u itb re id in g  van d ie  w êreld- 
sending.
H oofstuk 7 beskryf dan in detail 
hoe in die (e in tlik  net in die Euro-
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pese) karak terbeeld  van die huidige 
tyd, die eindtydelike profesieë huile 
vervulling vind. H ubm er gee die vol- 
gende redes aan hoekom juis ons tyd, 
die tyd van vervulling van die profe- 
sieë is: D ie tem po w aarteen gebeure 
h u lle  a fsp e e l, d ie  in te n s i te i t  van 
hierdie gebeure en die universaliteit 
v a n  b y v o o rb e e ld  d ie  o o r lo ë  en 
hongersnode. V erder skilder hy ons 
tyd, ku ltuu r en  godsdienstigheid  as 
kentekens van die aanbreek  van die 
‘laaste uur’.
H oofstuk  8 beh an d e l d ie tem a 
van  d ie  ‘d u ise n d ja r ig e  v re d e ry k ’. 
O nder die opskrif; ‘D ie verandering 
van die w êreld toestande’, beskryf hy 
die verandering wat sal plaasvind ten 
opsigte van die w ere ldm oraal wan- 
neer die sa tan  ‘geb ind’ sal word en 
die m oraal van die geregtigheid sal 
heers. O p politieke terrein  sal daar 
vrede tussen die volke wees en Israel 
sal sy p r ie s te r lik e  voorrangposis ie  
herwin. In die natuur sal daar ’n ver- 
hoogde vrugbaarheid speurbaar word 
en in die d ierew êreld sal daar vrede 
en harm onie wees. H ubm er wil die 
dwalinge van Papias (te veel waarde 
aan m illenium denke) en Origenes (te 
m in w aard e  aan  m illen iu m d en k e) 
verm y. Hy wys op die rykwydte en 
die grense van hierdie konsep. U it- 
eindelik is die kulminasiepunt van die 
geskiedenis, die e indoordeel. D it is 
waarvoor die wêreld hom m eet voor- 
berei.
H oofstuk 9 handel oo r die vol- 
einding van die wêreld - die doel van 
G od. D ie wese van die voleinding
w ord behandel onder die tem as van 
die paradysvlug wat beëind ig  word, 
d ie nuwe hem el en die nuwe aarde , 
die wese van die nuwe tyd en  ruim te 
en  d ie  a an sk o u in g  van  G od . D ie 
boek w ord a fgeslu it m et g ed ee lte s  
o o r d ie  lew e van  d ie  v o le in d in g . 
H ie ro n d er behande l hy tem as soos 
die saligheid van die ewige lewe en 
die lied van die saliges.
H ierdie boek is na alle waarskyn- 
lik h e id  v ir d ie  k e rk v o lk  geskryf. 
G e e n  bew yse v ir a a n h a lin g s  (d ie  
enkeles) word aangebied nie. By die 
lees van die boek w onder mens dik- 
wels uit w aiter kerklike en teologiese 
kring d ie skryw er kom. Som s kry 
mens die gevoel dat hy uit ’n charis- 
matiese groep kom, m aar die oorwe- 
gende indruk is dat hy ’n konserwa- 
tiewe predikant uit die Lutherse deel 
van die ‘E vangeliese K erk’ in Wes- 
D u its lan d  is. (D a a r  is n ê re n s  ’n 
aanduid ing  wie die skrywer is nie.) 
D ie skrywer steun nie op ’n w eten- 
skaplike teologiese teorie nie. Hy wil 
bekend wees as ’n ‘Bybelse teoloog’ 
wat die Skrifinhoud net wil sistem a- 
tiseer en orden, om dat daar van die 
veronderste lling  af u itgegaan word 
dat d ie  S krif self ’n eendu id ige  en 
in s ig te lik e  ‘te o r ie ’ a a n b ie d . D ie 
m etode van die boek berus grootliks 
op ’n bihlisistiese fundamentalisme, ’n 
onkritiese Christologiese interpretasie 
van die Ou Testament en ’n verhou- 
ding tussen Ou en Nuwe Testam ent 
waar die Nuwe Testam ent in derm ate 
as ’n verlengstuk van die Ou T esta ­
m ent gesien  w ord dat byvoorbeeld
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die p ro fesieë  van die Nuwe T esta ­
ment grootliks as slegs herhaiings van 
die Ou T estam ent gesien word. Uit- 
eindelik ’n gelowige Bybelse teoloog, 
sal gesê word. T alle ander sal so ’n 
boek w eer so gou m oontlik wil neer- 
sit.
Ek glo eg ter nie dat die waarde 
o f w aardeloosheid  van hierdie boek 
aan sy m etode gemeet moet word nie. 
H ierdie boek is ’n boek wat ek meen 
tog gelees m oet word aangesien hy, 
gelees in die konlelcs van die modeme 
teologie, ’n mens w eer duidelik terug- 
verp laas na ’n v roeëre  fase van die 
te o lo g ie , to e  d a a r  nog nie soveel 
verwarring, skole, opinies en teoriee 
was nie. Hier het ons met die ‘evan- 
gelie’ te make in sy naiwe ongekom- 
pliseerde vorm, wat die basis was vir 
die geloof van geslagte. Van hierdie 
punt af kan die negatiewe ontwikke- 
ling in die teologie goed waargeneem 
word. Ek noem  enkele  voorbeelde: 
H ubm er stei dit baie duidelik dat die 
kenm erk van w are kerk en gelowige 
wees in die w are geloof lê en nie in 
die be trokkenheid  by sosiaal-etiese 
vrae nie. Die sentraalstelling van die 
oordeel van God, die oordeel oor die 
ongeloof, die oordeel voor die finale 
a an b reek  van die ryk van G od, het 
vergete geraak in die nuwere konink- 
ryksteologiee. H ubm er se boek het 
did groot waarde, dat die verskillende 
dim ensies van God se oordeel breed- 
voerig te r sprake kom. H ubm er stel 
nog met absolute oortuiging die ab.so- 
lu tis tie se  g o d sd ien sw e ten sk ap lik e  
v e r tre k p u n t van  d ie  h e ilsp a rtik u -
la rism e. V ir hom  is die stryd nog 
tu ssen  g e lo o f  en  o n g e lo o f  in d ie  
enigste H ere , Jesus C hristus. Kon- 
septe soos ‘alversoening’ en die ‘kos- 
miese C hristus’ het geen plek binne 
h ie rd ie  teo lo g ie  n ie . Sonde is vir 
H ubm er nog persoonlike skuld. Die 
sondebokdenke van die maatskappy- 
kritiese  teo loë  kan daarom  ook nie 
vastrapplek kry in sy boek nie. Hier- 
u it vo o rtsp ru iten d  lê die positiew e 
w aarde van h ierdie boek daarin  dat 
verdedig word dat die Koninkryk van 
G od d eu r G od se lf aangeb reek  sal 
laat word en dat dit nie progressief 
deur die w êreldverbeteraars gereali- 
seer kan word nie. H ierdie boek is in 
’n groot m ate ’n daarstelling  van die 
p ro fe tie se  sto f van die Bybel. Die 
belangrikheid van H ubm er se bydrae 
lê daarin, dat hy in teenstelling tot die 
huidige p ro fe tiese  teo log ie  van die 
d aad  (bv d ie  K airo s-d o k u m en t) ’n 
p ro fe tie se  teo log ie  van d ie  W oord 
aanbied . ’n P rofetiese teologie wat 
gerig is op die toekom stige dade van 
G od en nie dw ang u itoefen  to t die 
m eem aak  van ideo lo g ies-b ep aa ld e  
sosiaalpolitieke aksies nie.
D aar kan na my mening ook talle 
teko rtkom inge , besw are  en  kritiek  
teen hierdie boek uitgewys word. Af- 
gesien  van die ta lle  ek segetiese  en 
herm eneutiese vrae wat geopper kan 
w ord, w aarvan ek my e e rd e r w eer- 
hou, kan na die volgende dogmatiese 
sake verwys word:
H ubm er se rad ikale  ‘tw ee-ryke- 
lee r’ laat hom w erklik skuldig word 
aan  d it w aarvan  d ie  v o o roo rlogse
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L utherane  beskuldig word, naam lik 
d ie  to ta le  o n v e ran tw o o rd e lik h e id  
teen o o r die ku ltuu r en die politick. 
Ek is daarvan oortu ig  d a t L uther se 
twee-ryke-leer nie daarop uitloop dat 
d ie  ganse w êre ld  as boos verk laar 
m oet w ord en die C hristen horn van 
d ie  w ê re ld  m o e t d is ta n s ie e r  soos 
H ubm er verlang nie. Luther het ons 
wel geleer om die korrekte onderskei- 
dings (Ebeling) te maak, m aar nie om 
aan w êreldveragting te ly nie. H ub­
m er oorskat ongelukkig die mag van 
die duiwel in ons wêreid en onderskat 
daarom  die posisie van die kruis. Dit 
is juis hier w aar die groot teleurstel- 
ling van die boek lê. In ’n tyd waar 
die belangrikste D uitse m onografiee 
die L utherse k ruisteologie laat her- 
lee f (o a Jiingel en M oltm ann), sou 
m ens verwag dat hierdie aspek radi- 
k a ie r deurd ink  sou w ord, sodat die 
heilsw erkende krag van die kruis in 
h ie rd ie  w êre ld  to t sy reg kon kom. 
Ek is verder daarvan  oortu ig  dat ’n 
‘koninkryksteologie’ vandag nie son- 
der m eer by al die bydraes wat poog 
om die gerealiseerdheid van die eska- 
to log ie  (D o d d ) en  d ie  p ro lep tie se  
karak te r van die koninkryksverwag- 
ting (Pannenberg), uit te werk, verby 
te gaan nie. Om alles in swart en wit, 
tussen bokke en skape te verdeel is 
nie teologies legitiem nie. Die natuur 
en kultuur getuig nie net van die mag 
van die bose nie en vir die nuwe lewe 
in  C h ris tu s  m oet d a a r  ook  ru im te  
wees.
D ie laas te  g roo t p rob leem  m et 
d ie  b o ek  w at ek wil u itlig , is die
waagstuk wat H ubm er aangegaan het 
om die eindtydprofesieë van die Ou 
en Nuwe T estam ent uit te  lê aan die 
hand van ons eietydse gebeure. Afge- 
sien van die sistematiese wankelbaar- 
heid  wat so ’n poging oplew er (die 
feit byvoorbeeld dat ’n uitspraak soos: 
‘niem and ken die dag en  uur van die 
w ederkom s n ie ’ ge ignoreer w ord) is 
die risiko altyd daar dat so ’n persoon 
se w êreldduid ing  v inn iger verkeerd  
bewys w ord as w at d ie boek  gelees 
kan word. D ie huidige gebeure tans 
in E uropa en R usland laat H ubm er 
se verklaringsmetode aan geloofwaar- 
digheid verloor.
Ten slotte. ’n Boek wat dispuut, 
m eningsverskil en opgew ondenheid 
veroorsaak , verd ien  om  gekoop en 
gelees te word. H ierdie is so ’n boek. 
H ubm er skryf in ’n maklik verstaan- 
b are  D uits. D aar is dus geen  rede 
w aarom  hierdie boek nie in ons land 
gelees sal w ord nie. Indien  dit wel 
gedoen word, sal m enige p red ikan t 
ontdek dat hulle in H ubm er ’n gees- 
genoot en segsman het. Talle ander 
sal w eer in d ankbaarhe id  besef dat 
hulle gelukkig al verby h ierd ie  fase 
van teologiebeoefening is.
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K o d jak  se  b o e k  is in fe i t l ik  a lle  
opsigte anders as die publikasies wat 
d ie  afgelope  ja re  o o r die rede  van 
Jesus op die berg  (M att 5-7) uit die 
penne van N uw e-T estam entici ver- 
skyn bet. Dit is in die eerste plek nie 
binne die raam werk van die tradisio- 
nele uitleg van die Nuwe T estam ent 
gedoen nie. Trouens, daar is ’n doel- 
bew uste  keuse gem aak  om h ierd ie  
interpretasie nie aan die hand van die 
trad is io n e le  v rae  w at ek segete  die 
afgelope tyd besig gehou het, te bena- 
d e r  n ie  (b l 39). D ie b e lan g rik ste  
in te rp re ta s ie s  van  d ie  B e rg red e , 
naam lik dat dit ’n etiese kode is, die 
bu ite ly n e  van ’n id ea le  lew ensw et 
b ied , ’n e tie se  rigfyn is, slegs van 
toepassing is op die dissipels, nie in 
die huidige vorm  deu r Jesus uitge- 
spreek is nie, of interim etiek is, word 
van die hand gewys (bl 16 v). Die 
boek is verder nie deur ’n professio- 
nele teoloog geskryf nie, m aar deur ’n 
kenner van die Russiese literatuur en 
ie m a n d  w at g e in te re s s e e rd  is in 
m oderne sem iotiek . D ie skrywer is 
u it die O oste rs-O rtodokse  C hriste- 
like tradisie afkomstig.
D ie boek  is geskryf vanuit die 
nexus tussen lewe en dood binne die 
dilemma wat die kernbewapening van
die m oderne  w êre ld  b ied , naam lik  
angs v ir d ie dood  en  strew e om  te 
(oor)leef. Volgens die skrywer bied 
die B ergrede juis in h ierd ie opsig ’n 
visie wat navolgenswaardig is. Aan- 
gesien  d ie  trad is io n e le  verk larings 
van die rede van die gesag daarvan en 
nie van d ie  kom m unikasie daarvan  
uitgaan nie, is sulke verklarings ook 
nie in staa t om insig te  verleen  aan 
wat die rede wil sê nie. W eerstand 
teen  die rede is verstaanbaar om dat 
dit wat die rede bied, juis die strewe 
om te oo rleef teenw erk. Dit bedreig 
die veiligheid  van byvoorbeeld  die 
persoon van wie dit verwag word om 
sy wang te draai, arm  en nederig  te 
wees ensovoorts.
’n V erdere kenmerk van die boek 
is dat die skrywer daarvan oortuig is 
dat die B ergrede nie ’n kom pilasie 
van tradisies is wat M atteus saamge- 
stel het nie, m aar dat dit deu r Jesus 
by v ersk illende  g e lee n th ed e  u itge- 
spreek is. W at M atteus ons nou bied, 
is slegs ’n verkorte  weergawe van ’n 
preek wat m eerm ale uitgespreek is en 
waarskynlik selfs m eer gestruktureerd 
was as die preek wat ons nou in M at­
teus vind (bl 166 w ). D ie uitleg van 
die huidige rede in M atteus word aan 
die hand van ’n stru k tu re le  analise 
ged o en . M a tteu s  se tek s van die 
Bergrede word nie beskou as ’n kom­
p ila s ie  n ie , m a a r  as ’n a r t is t ie k e , 
gestruk tu reerde  teks wat uit sewen- 
tien verskillende subtekste  bestaan, 
Dit is verder ’n outentieke kommuni­
kasie van Jesus by ’n spesifieke histo- 
riese geleentheid toe hy ’n skare toe-
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gespreek het (bl 33).
D ie afsonderlike subtekste word 
individueel b inne die bestek  van vyf 
h o o fs tukke  g e in te rp re te e r . D it is 
v eral opm erk lik  hoeveel klem  daar 
op die saligsprekinge gelê word as die 
raam w erk w aarb inne die hele rede 
verstaan  m oet word. A angesien die 
tradisionele vrae van eksegete heel- 
tem al b u ite  rek en in g  g e laa t w ord, 
kom  ba ie  sake  w at trad is io n ee l as 
p roblem e ervaar is in die uitleg van 
die teks, glad nie aan die orde nie. In 
hoofstuk 7 word die struktuur en die 
boodskap  van die B ergrede aan  die 
hand van die resultate van die vorige 
hoofstukke bespreek . In twee aan- 
hangsels w ord die verhoud ing  van 
M atteus se rede op die berg en Lukas 
se rede op die plein en die verhou­
d in g  tu s se n  d ie  B e rg re d e  en  die 
gelykenis van  d ie  saa ie r behandel. 
D ie boek bevat ook tw ee lyste m et 
teksverwysings.
Vir ’n ieser wat oortuig is van die 
historiese problem e wat daar met die 
Bergrede en sy ontstaan saamhang en 
w at bewus is van die detailproblem e 
w at f e i t l ik  e lk e  u i ts p ra a k  in  d ie  
B ergrede oplew er, sal h ierd ie boek 
b a ie  onbev red igend  w ees. V ir die 
leser wat wil sien hoe die teks struk- 
tu re e l so n d e r inagnem ing  van die 
gesk ied en is  van die u itleg  van die 
teks ge in terp re teer kan word, sal dit 
interessante leesstof aanbied. Kan ’n 
lese r van d ie  Nuwe T estam en t wat 
die skool van d ie  h isto riese kritiek 
deurloop het, ooit weer ’n Nuwe-Tes- 
tam entiese teks naief lees?
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